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T R. A T A D O 
D E LA 
MONEDA IAQVESA; 
Y 
D E O T R A S D E O R O , Y P L A T A 
D E L 
R E Y N O D E A R A G O N . 
7>0R 'DOK V i n C E N C I O I V V E | | p 
Laj lamfa ¿ Cennlhomhre de la Cafa 
de fu Jdítgefiad. 
Y LO D E D I C A 
A LOS IL^os SEnORES DlPVTADOS. 
m 
EN, Z A R A G O Z A , A ñ o 1 5 8 1 . 
^ 3 ¿& $ & Jút <¿J i ^ 'va 

C A R T A D E t ILVSTRISSIMO 
R E Y N O D E A R A G O N , 
A L A V T O R -
AZJemos entendido que v. m. con fu mucha curiofdad^ aplicación^y trabajo en inquirir ,jy manifejlar las 
cofas antiguasen grande beneficio de los eftudiofós^ lufre ¡y 
gloria de efe Tteym^a mds del Jbtufeo délas Medallas def~ 
conocidas Effañolas^y otros tratados ¿ha difpuejlo >. wMo 
de la Moneda laquefa. Tfendo la materia ta necejfaria^y 
muy de nuefra olligacion el promover efe genero de efcri~ 
tos) y mas de perfonas como V. m, abemos acordado pidir a 
y.mdo remita a mams de mefro Cor o nif a 9para haberlo 
imfrimir^y juntamente las monedas de efa calidad que hm* 
yiere recogido y+m.pard ar^hharlas. Con cuya demofra* 
cion puílka reconocerá y,mió que ¿[¡imamos fu nohle * y ge-
nial inclinación a ilufrdr las cofas de efe Rey no ¡y la mif~ 
ma bailara y.m.y fu cafa jtempre en efe Confforio para lo 
*qfk: fe ofreciere de fu cenyeniencia^y lujlre 3 correfpondiendo 
d lo que deyemos a yjn.y a fus afcendienus J f con efa oca-
fon no efcufamos tdmhien el ha^er memoria a y, m* de que 
ka. ¡ido Dipuiado^y dio a efe ^4 rehilo la perfección que úe* 
ne^aViedj heredado ¡como las oh ligaciones %el e^lo de fu ahuc-
io el fe ñor Diputado c£)on Juan de Ldjianofa ^ que lo fue él 
dño 1579. por el Efia do de los Caballeros 9 y pro* 
mr.o U edición de la hifona del fe ñor Rey Católico del 
2 Z ^ ^ " 
grande Ceronlmo Zurltdy que rmru fotos une [es defpues ¡ y 
conjtderando la lima ¡y autoridad que gano por [u mano ef-
ta obra,y que de otra fuerte fe hirviera perdido] como fucede 
de ordinario con U falta de los autores , hi^ o mas e]}ima~ 
hle fu folicitud^y tlhemficlú ijue fefisnno de ella, T a f s i fi~ 
dimos a "v.m.que contimíxndo ejlos de feos por el mayor hiem 
del 'Reyno difponga de fus papeles , y Uhros manufcritos %y 
de lo demás con qtiey.m.quifiere moflearnos fu amor ¡para 
defpues de fus diasque fe pondrá todo a parte en el rchi-
yo con el padrón de fer de v. m. para que aya ejla memoria 
en nuejiros fucefjores^ y en los Cor onifl asaque repetirán ¡y ha-
rán publica i y perpetua la alalan^a^y gracias que merecerá 
ejla acción ¡y fe yera que no folo en y i Ja 3fno aun en muerte 
ha contribuido y.m jan literalmente en la mayor tluftra» 
cion del Rey no y0y creemos que no de x ara de reconocer y, m. 
. que en otra manera fe perderán con el tiempo efjos monu-
mentos , a los quales fe les deie yn tan huen logro como eje% 
que ef per amos de y. m, por tan ejludiofo 3 nohle \.y \dojo 
^Aragonés, 
Guarde Dios a y .mMuchos anos como defeamos. De nuef^  
tro ConfijlorioiZdvdgogaljy De^jemhre a 1 1 J e J 6 8o,. 
El Óbífpo de Albarrazin. 
El Dod. D . Bartolomé Mar- D.Manuel Antonio Xímcnez 
, tinez. de Vrrca. 
D.üiés Gerónimo de Ribas. D.Vicéte Pcrez d- Villafraca 
D.Tomas Antonio Cardiel. 
Diputádos del Rey no de Ardgon, 
Domingo Amonio Montancr^Secrctario. 
ItVSJMSSMO REY NO 
D E A K A G O N> 
E N S V S D I P V t A D O S 3 
LOS I L V S T R I S S i M O S S E Ñ O R E S ' 
D O N FRAY! PEDRO T R I S , OBÍSPO D E SANTA 
Mari a de Albarracin, del Confejo de fu Mageftid, y fu V i -
íitador 'del Hofpirai Real', y General de Nueftra 
Señora de Gracia de la Ciudad de 
Zaragoza. 
BL D O C T O R D O N BARTOLOME MARTINEZ, 
Comendador de Codos, Chantre, y Canónigo de la Real 
Iglefia Colegial iníígne del fanto ScpulcraGero-
íolimitano de la Ciudad de 
Calatayud. 
( Tor el Eflado de la 'Iglefia, ) 
D O N CARLOS DE GVRREA, A R A G O N , Y BORjA, 
Duque de Villahermofa,-Conde de Luna, y de Ficallo,8(c. 
Cavailero de la Inlígne Orden del Tuííon de Oro , Gentil-
hombre de la Cámara de fu Magcftad ? de fu Confejo de 
Eftado, Capitán General quefue.de la CavalleriaLigera 
de los Exercitos de Flandes, y Governador, y Capitán 
General de aquellos Eftados,y de Borgoña, 
y Ciiaroiois» 
D O N MANVEL ANTONIO XIMENEZ DE VRREA, 
( Tor el Mflado de los Nobles, ) 
D O N 
DON VICENTE PEREZ DE V I L L A F R A N G A , 
del Lugar de Bubierca de la Comutüdad de 
Calatayud, 
DON TOMAS ANTONIO CARDIEL, YaVALLEjQ, 
del Lugar de Aynzon. 
( Tor el B fiado dé las CdPalkrosy e ifidalgos, ) 
DON BLAS GERONIMO DE RIBAS , C1VDADA-
ÜO de Zaragofa, 
T DON DOMINGO PERRERO DE LAS POYAS, 
de la Villa de Cafpe. 
( Tor el Eftado de las Vnfoerfidades. | 
I L ' M 0 S E N O R; : 
IT"^ L f a w fue V . /. ej/enUo manifeflarme -en ¡m 
carta ^ es de tantd ponderación^ fue m me de xa mas 
, ^ ~ ~ J que la ¿loria de la ohedieacia : y he jn^ado fie Je 
iildtarian mis dias rmcho mas .9j¡ con toda prontitud a de* 
Idhtdbd dmayor oLfequíO .¡y ferVicio de tJ,S,Lteniendo -4 
huena dicha,, que dehax® ietan efclmmda frotecmn j a í g a 
4 el tratado de IdJdmeda Idquefa ^ que con tanta pro-
friedad pertenece a U*S.,L,por la intervención ^ue U . S J * 
tiene CM id fabrica de ella^fegun lo dijpuf-ú elfeñor Empe-
rador Carlos Quinto^ degíoriofa memoria, en el Fuero, tit. 
de cudicion 5 y fabricación de moneda, hecho en las 
Cdrtes de.j2drajroga el año de 15 2 S. T 'confuientemente 
ke 
hecontrikiJoal ^ í r c h m de V . S. /.mtodos los mamf -
cntosdefum* importancia que m í a guardados en mi U ~ 
hreria^y fiemeaViancofiado grandes defyelos de édqm-
rirlos-yy mucha cantidad de monedas de om >plata 5 y coire 
ltgado%tocatesa efie Rejna.y fu Corom.jalos Jemas %ey~ 
ms de Efpana: en que me parece que he acertado a okdecerl 
y feryir a V . S J . Sienáo digna de toda alahan^a el dt 
V . S .Lenprocmar que fe conferyen eflas memorias que tan-
to conducen a l luftre delReym >y recibiendo ya particular 
fayor de poder concurrir a fin tan gloriofrparama cafa,y 
para continuar los fenicios que en pa^y m guerra ayem &s 
hecho mis afcendientes , y y h los q^ales timen cm efia oca* 
Jnn laprerrogama de hallar fe recomendados por V \ S J . 
Guarde Dios a V . S . I . en fu mayor grande^. HueU 
H u í t r i f s í m o S e ñ o r . 
B. L . M. de V.S . 1. 
E l mas rendido, y obediente fervidor de V.S J . 
fren Vlncmlo lum de Uflunofa 
C E N S V R A 
m t D O C T O R D O N 
M i G Y E L M A R T A , G O M E Z D E 
M E N D O Z A , A R C E D I A N O , Y C A N O -
nigode ¡ aSan ta Iglefiade Tara^ona 5 l u e z S i -
nodal de ft.! DioceGjConfervador de la Re l ig ión 
de San. l uán , y en la Ciudad de Calaüayüd, y fu 
Arcediariado, Oficial Ecíefiaftico > V i -
ficador, y Vicario. 
General; 
C O M I S S Í O R D E L ¿ M V T I L V S T R E 
fehor DoBor D.La&Mo Romeo, Te forero de la* 
S.lglefta de Zaragoza, Vicario General 
de fu LArfobiñadoy^c*. 
Jk V I K N D O vifto con particular atención el 
/ - \ Tratado c¡ue íobre laantigüedad , v^lor, y 
quilate de n.oeftra Nacional,,, y primitiva 
Moneda Ia.quefa5ha eícnto el .erudito DoaVincen-
cío luaade Laftanoía, GcDtiIhorobrc de la Caía de 
fu Mageftad , tan conocida por ius obras, y conti-
auadüs, eftudios de inveítígad^S: noticias de aaú-
guedad, que Gn ofenfa de fu modeñia3 
pudiera, abandonada ia Ufonja , rept-
tirfe con mas caufa a fu eílimacion el 
elogio que en la de otro Caballero 
dixo nueftro Marcial,. 
ZJir Celtiheris non tdeende gentilus¡ 
Noftr£quelausHifpam lx . ( i ) (j) Martial. 
pues confagrandóíu fatiga a la averir Ltciniamm, líb.u 
guacion dq.tan olvidadas noticiaSjCO"- ^/^w,50• 
mo en el Archivo del tiempo eftavan 
encerradas a la memoria, ha fabido fu 
eftudiofo defvclo abrirle con tan no-
ble definteres, que defapropiado de 
roas de mil y cien Monedas de oro,, 
plata 3 y cobre ligado , que ha entre-
gado a los lluftriísimos feñoies D i -
putados, y otra grande fuma de pre-
cio filsimos libros, y papeles, no (ola 
fe.ha deípoílcido de la íuya, porJa co-
mún conveniencia, fino que a mas de 
cfta generóla prodigalidad 9 ha queri-
do paflar a enriquecer, el Rey no cotí i 
u u ev Q t cío r o 5 que- con fin i f5 i m a. 
ley iec.freccen el Tratado de fu M o -
neda. 
Intirulale con; el'propiísirno. epí--
graphe. de M O N E D A Í A Q V E S A, ; 
porque fi la voz Moneda deriva fu orí-
ff) E>. ífíáor. í/&. gen, fegun ^ K d o r o J i ) del verbo 
x 5 . ^ . 1 7 . BníTon. \ . r -r W . x .r 
deierh.Jlgn. verk T^e ngoitica prevenir, o avilar, 
Monttd. M. Fte-- , ex eo miíd yaions puhlici ^ e l alterim cu-
her. cap. i .de mo~ > r J • . x r , 
neu,pag,i¿. ^Jdam reí, nos moneat9 (3 j no íolo eos 
/ \ r I-I explica fu autor, el que cada vna de 
iS) Corral, l i b . ^ . a • r . . , , 
JMifceíídn.cdp, 13. 
citas tuvieron,ímo del í ieyoado de los 
Math. Hoftus,//^. Pnocipcs,íiempos3y ccaíiones en que 
.lelabrarouj para memoria deíde el pre 
fente a ios venideros íiglos : Monetam, 
qu<e faas dt mfiris tcmporihus futura fd~ 
(4) Carsiodor.//¿. wíacommonere,ú\xo Cafodoroi pero 
^ C'¿1¡'7' los que con atento repaco .notaren en 
, efte Tratado la copióla erudición que 
junta en tantas como le componen, 
alsi de, noticias hiftoricas de nueítros 
Reyes, como de fucefsivos cíiableci-
inientos de diverías Cortes,podra re-
petir, mejor que por las monedas de 
Trajano , aquella íentencia de Plinio: 
Ji<ec chore redáantur ^ hxc mZrm'Ore , h^cin 
cohrihus yiyant,h¿ec in ¿en moneanturhcec 
Plia. in Vme- gummisauge^tpreci^ {5) jorque refta-
pric* blecida en íu Tratado ta oculta invef-
tigacion de noticias, como fe recono-
ce en la diverfidad de lo-s tkmpo..s,y 
averiguación de fus fabricas , no ío lo 
• Bianífiefta Cu c t u d i c l ú r r ] f prolijo cui-
dadora puntualidad que en todas eda-
des fe ha obíervado, fino que epiloga-
do en cao.m-oderado.volüoi€Q muchas • 
nías noticias que las que otros ante-
ceffores han juntado en la prolixidad 
de dilatados papeles, llega a averiguar 
con experimental noticia quanto cabe 
en la ley, bailada precifsion del vltimo 
quiJate. 
w ^ / Itíer hitWoJko- cm-flans^lene m n l r t " 
tra¿}dt9. 
Qu* ylx de ISlumms f m t ha fer t^m 
'v- :c ^iyms* : • • \ • ' „• - • , • : . #v •, • • ., •. , •. . 
Isiíep tngenti mió fio rAurery>el ^ t u r o l 
Omnibus a?* ^ummu^t ;pmoi :¿ ¡gnus 
emú ( ó ) Cerinebat 
Añade fe el renombre de IAQ\7ESA3 m t r ia Je Ata" ' 
•no fío particular prevención a la me- ^ ,n . . . 
morí a. de oueitros rueros porque ij i.jf. de rrh, ocdi 
dcios.titllloS^-QmO dlZ.a r / l p u i n c J i ) ^Prmsqt iam 
ie palia-a<inferir la compcehenfíon de pretationempene--
h s v o ^ s , v,c«do cita tan recomenda- % T & r ^ t 
cia5eD q u c n i n c u n a ó l o le pueda tcftiíi- Títufi referre^m-
car coa otro.aombrc. ni fea valido co ^ C t ^ 
€)tra.denomiijac!on5y íe paíie con par- th'entU m m fub 
tícular pena a^cafiigar al Nc tario cuc n * w 
" 2 . l a - ' 
' • I Y Tct.-vrtc. 10 tcftificare, / 8 ) no parece puede á ^ . 
í¿e, ¿e qiíü R^mi- xar de reconocerle , que elta tan repe-
rez Je íeg.iíe^. ^ . tidü, y Foral prevención denota algu-
( 9 j Piin. i th, 23. na iuiguiar prcrogatíva5 cen que ciite-
lo nn. K' fin. Ub. renciac entre otras Provincias los pr¡-
20. Hocom. de 11. vilegios de muítro Kcyno. 
ROM.ÍÜ Papina^Li Aumentaíe el reparo ,con la refle* 
VÍÍÍ , CLodiu. Cha- 1, r - 1 ; 
ron:i./Vi«0f.Wco.^ x'O de que deípucs de rcaiumido a ios 
J i i t .Gu l l : * i t b . i ' } . PtincipeSjpor la Ley Regia, aquel aníi 
( i ó ; i . i . c J e f a l f . guo drecho que coníervavan los Pue-
mmet. i . f i CJUÍS, c. blos en las tabricas de las monedas/p) 
Theúd.eod.l.i.C.de , . . , , 1 
ver. nimifm- p o - le viQciilaron tan ablolucamente en el 
re/. Novela Uo iis Je fu Regalia , que no dcxaron en /W~ 
52. Budei.í/e mo- . , ^ J ^ • • cr»/ /• r - 1 
«e^ , / / ¿ . 1.^.4.'/. cripciones%lS[otds,Efgies^\^U¡ones,\^\ 
5.Caroi.sigon.í/e akuno que no le hiziefíen privativo 
Reg.ltiilAib.J.cdp. , , % , J n 1 1 T A -
ii.&comprobanc de la Magdtad, y le puíicüen por titn-
t x i u u á U m o j H x bre de fu Soberania3 A o) cañigando 
táiíiudMdchdbeoY. . r . x ^ • j 
5 . ^ M d t t h . i i ' por crimen de primera magmrua a 
(11) íacob. Bor- q^ocos en vana confianca de íuprc» 
nic.M trdñJe m íumido, ó víiupado poder, íe atrevic^ 
mis, lfb>í.cdp,%. roD a p o n c r cn ias Monedasíu efigie,ó 
(12) HerodJ//?. nombre, ( i i ) como reconoció adrián 
i t r f ' L o i f e n i ^ ^Prefcdo de Egipto^n. el cañigo de 
le t rdn t de Seig- j ) a r ¡ 0 i / j 2 ) y ferennio en el del Emfe-
r¿fí/¿?r ^^f ;^^/<? 3 que renere 
(13) Herodian. in / j 3 ) rH)rque alsí CCñlO til los Princi-
CommodJib.i.Loi- v ^ l • i /• • 
feaa -vbiMra* pes es ia atixion de íus imágenes, o ar-
mas, 
mas, el principa! coactado de fu fupc-
rioridad,tambicn lo es en losPueblos, 
y valla 11cs5el niantener el comercio co 
aquellos fenoles 9 el mas fiel índice de 
fu iügecion s como lo quifo dar a en-
tender aquel iníignc Principe que 
los Griegos llamaron Temir o en las 
condiciones de paz que impufo a 5?^ 
yaceto Emperador de los Turcos , de 
-que en las Moaedas vde -fu Rey no no 
íe avia de gravar otra imagen , ni iní-
•cdpcio'n-quela luya: 'Quoclinftgn:e fuhte--
Bionis ymculum eBdy¿tceto i,.tolerai?tle vi~ 
•fumfmt, como refieren Eneo % cierto, y 
£,domco ChAcocmiUd.^ i^ De que co- ^I4) iEne. Ro-
p • c r • « hzítMh* i . ver» in-
munmente íc innere,que iin particular dicar.cap.i6. L L ~ 
prerogativajcomo la que Sfiia conce- «ic.Chalcocondil. 
dio a LUCUÍÍQ m tiempo de la guerra xmc 
r , t . r * \ * . (15) Pluthar. /* 
lu/hmam a %ehjario3( 16 ) y Severo & CUu lucull. 
dio tJílbimo, para manifeítar con aque- ^ ^ Cedrenu 
lia demoBracion el de fe o de que por a Bornicio, 
aquel camino empecaíTc a dominar t í ^ g 1 ; d* mmis> 
Imperio9f 17} no puede ninguna ^ r . - ^ H ^ k 
yincia, Ciudad ¡ o priyada ferfom^cx- Sevtr. 
var en fus Monedas ¿ y ^ w , ^ m ^ / , rí-
/W^j , ni inferifeiones^ que fean priva-
íivamcnte fuyas 5,fin cotKxcida ofcnfa 
e de laMageftad, a enoinie Crimea de. 
Pera como el cuidado'de nueftros 
primeros Aragoncíes fue fiempre ei 
de procurar, confervar aquel antiguo 
- carácter de libertad, que pox beneficio 
de Dios3y chnftiana benignidad.de fus 
• Princ.ipeSjacGidaxaa coaellos al tiem; 
(18^ Cbnfíd'de la: x>o,ác iu tradición, ("i 8 i no foloíe co-
l€j> primera de So- 1 , / • r i 
¿r^k:>iue íis-iu- tentaron con,demí eicnta en ei¥0iu-
^f f^ i^ETB'em£n Fueros efta pre-
pe Don-Cirios de rogativa5y eftabiüdad de Moneda; s íi-; 
V i ' i u ^ [ti, cro;ii- xi0 QUe Dañando,a mas del eipecial j.ú~ 
Zurita / / ¿ . i . .yí^ _ ramento^ a &eieaiie-mayor durre on8 
r.íp 5 y con, (] '^pllfierQOjCiiie deide aouella priincra; 
eípecnhdad en el J . | A ^ A / n ' 
que íe hazia fobre-rabnca que i.e iiizo en i A L . ii^ie eítam^ 
«i povilegio'de la paiTe eo ella iu nombre.por o i h , y k 
Item ra .Ardgor.id• gra:vaii^;ai• uG f 14> ci biaLon-0€ HUla-
cm^/jn- .rolas ;itírnias de S.übrarWjnara-qué 
%ÍÍ. l*o.r, "tfnsc^  tifa- - c' • - ' ^  , -
de OJ jirmdíomoht perpetuado pox ellas a los vcuideros 
iá'.Fcr.v^ uuce [ V \^s Q] cGaiLiu drccho. que en fuerza 
mo^ etü, "R'amire?.. dei.cunleutunieco de^ia.eoucurik 
^ í"^^ ue cl iity.5iy vaftaUos ^ara lu. fabrica, 
que da Te en aquclUs p . í j vñas lamk.as-
re per ida a ius íua«fioEt.&- la acorra 
d e % A n i i n | ular pri v i le g 1 o , . 
. Efta es la .que ( fegüo entiendo ) ha 
procurado el Autor da «lí e Tratado 
continuar en el Reyno 5 reccpilando 
tan breve voluraen 5 tan dibtada $y 
ímgular prerogatíva de iu Monedado 
fóló m crédito de fus cftiidioí^s fatí- ¡ 
gas .3 -fiao en memoria del ma&aprecia-
do interés deíus naturales 9€omo pri-
xncr timb.re de íu libertad.y mayor glo • • 
ria de íus privilegios. Por lo qual juz-
go^ que 
re dtjrntts 
Js f í l ie^nmls t a m l e n e ^ (ip) Chxifíoplior, 
7 que no folo no contradizc fu Trata- Arnoldus 4cf ^ 
po a los Chnltianos dogmas de nuel- mmis. 
tra Católica Igkfia 3 fino que antes 
bien puede fu equidad íervlr en ella de 
fingular enfeñan^a, para que fiemprc 
que fuere neceflario, puedan fus fabri-
cas hazerfe con íegurifsitna juftifica-
cionj por cuya caufa puedo en gloria 
de (u autor dezir en aprobación del 
¿Tratado 
"Perge^ge^naque áomlmonumemd m m i 
duaferyas 
T>agrof ere grato lucís honore fruil 
Sk 
Sic te fama yehet y fUtideníUus indi ta 
fennis%, , 
Maio r dh exeqmjsfamd futura tuisí 
Con fume t TSl V JfrC O S c i t m cario [a ye* 
. tujl as ^  
Quam T V U T> K ISt V M I S 
S C % í f T ^ p m r e : f m a t . ( 2 o ) 
(20) Idem Chr i -
ftopJborus Arno l -
dus aá. Tacaba Bor-*- ^  p , ' „ 
nk, in t r d k de ^ o m Q lo liepto ^Jabd m. ómnibus C\ C 
Mmistm prhch £n Zaiagoaa.2 de Mayo de 1681. 
Da! Miguel :Marta y Gomez¿, 
d& Mendo&á* 
IMPRIMATVR 
G E N -
C E N S V R A 
D E L D O C T O R , D I E G O 
Í O S E F D O R M E R . A R C E -
Di A N ) D3 S 3 a \ A i \ B 3 EN: L A S A R I A 
i g l i l i de-Hx^fca, Goroaifl:a!de f u : M a g e í h i 
en los í^ey aos de U C orana de Aragón , 
y mayor del raifmo Reyno. 
P O R 
f O M l S S l O N *DEL t M V T I L U S T R E 
¡¡eñorDú&or D : M M t i n Fmrícifcodimente, del 
CanfijaJe fu. ^ M ^ e f i M Regéntela Real 
Cancellería, del Rejno de 
mdrdgon*.' 
T T ^ ^ ifto cóni mudho guftb el Tratado de la 
| | ¿^^if^ /^^f /^deDAV¡ncencio luán de 
Eafono ía^en t i lhon ib rede r JaCa ía^e / íuMage í^ 
tad,y p£)Tla antiguedadry erudición q contiene, 
deve Per muy eftimado de todos, y porque ha.re-
ducido a breve volumen materia t im difufa, de-
^dbXacisfecho.{el.defeo, y la curiofidaddelos 
Sff mas 
mas efcrupulofos en efte genero de letras: y afsi 
es digno tabien de la .licencia q íuplica para darlo 
ala eftampa , y con muchas gracias por lo q pro-
mueve con fu zelo,y nobleza el beneficio publi-
co, aviendo enriquecido el Archivo del Reyno 
con muy feleftos maouícntos.y con variedad de 
monedas de oro, phita, y cobre ligado , con que 
íe augmentan las noticias de la biftoriaii y los Co* 
roniftas tendrán mayor motivo de agradeci-
miento , por fer los primeros eo quienes recae 
la conveniencia de tan fingular don ,ofreciendo 
cx, mp]o muy loable a todcs,para ayudar por ef-
te medio a la cauía publica con tanto luftre de 
fus pürfonas, y familias, por la perpetuidad de 
la memoria, y eftinracion que fe les ha defeguir. 
E n Zaragoca a 6. de Mayo de 1681. 
Dotfor Diego lofef Dormer. 
1 M P R I M A T V R . 
Cimente, Rerehs Cancel lar. 
V - l ' iUí' 1 - ' EL 
EL DOCTOR D I E G O 
VINCENLCIO D E V I D A N I A , 
C Í V D A D A N O D E H V E S C A , Y A N T E S 
Retor.y Catedrát ico de Üigefto Vie jo , de 
Sexto , y de Código en fu 
Vniverfidad. 
A V M E R I T O a M E M O R X A D E L 
U V T O % ^ 
O F 1 E C E E S T O S ELOGIOS. 
Y L S E n O R D O N M A R T I N L O P E Z 
I Z , D E O N T I V E R O S , Ar?obífpo de Va-
lencia , le cita en U declaración de v^na mfcrip-
•ciúrn gravada en vn ladrillo que Je halla el ano de 
té 6^ en A l l a r i u T uehlo de Galicik 
D O M N I C O L A S AÍsJTONTO,Caval !é-
rode la Orden de Saotiago.Canonigo de la Sa-
ca fgleíia de Sevilla 9 de! C o n í e j o de fu Magef-
ta-iy fu Fifcalen el Supremo de-la' fanta C r u -
zada, tam. 2. de fit Biblioteca Effanola> l i t : F-fol.. 
2.6zxoii.dize: Don Vineenttus loannes de L a ñ a * mu ; 
mfé, Arégmim.fmrík Ofcenp, T i f archa de Fi<* 
garttelas^ir erudkm , cuius domum curiojifsiwa 
Bihltútheca.flmiht^pjtéerer^m mtiquamm , ra* 
•mmíjne cimelijs arnatam, celebravit olim ami* 
cifsimumei ca^ t lomnes Frmcifcm Andreas 
fnh So\mvi¡ nomine] fcriffit) 
D O N F R A N C I S C O X I M E N E Z D E 
VRREA/CapellandeHonorde fa Mageftad,Co-
rotiifta del Reyno de Aragon^y Abad elefto de S. 
VidLothn-tfn el difcurio pde ¿as medallas de fe o» 
nocidas Effwiolas^ en la dedicatoria llama a fu 
obra tan íluftre ¡rara , j provee bofa % nueftra na~ 
don el afmm^tossn feíiz^meM^ con 
grande gloria de nutfiro Kejno]y fol, n 3. dize de í a 
libreria ,que es celebre y nimerofa-, 
E L D O C T O R 1 V A M F R A N C I S C O A N -
DRES D B V Z T A R R O Z . C o r o n i f t a d e í u Ma 
geftad en los Reynos de la Corona de Aragón, y 
del mifmo Rey n o , enla defenfa de la patria del 
invenethíe M á r t i r fan L,aí4renciolcaf *i .fQl.y,dí» 
ze: Don Vincenciü l m n de L ^flamfay Señor de Vi* 
gamelas .grande aficionado de la antigmedadrfn cu 
yo /láíéfeo v i mmerofa cofia de diferentes meda» 
llas\en efie d i f rurfo referiñ muchas, que memmu* 
; ni~ 
• niegen tí u.fca,fdrd qpte todos goteen los te foros de 
ps eíiudio'fo erario. En ú cd^M /í?LsSí- í e v a l e d e 
v ñas efericuras antiguas , 'gu^rrciaclas en íu libre-
r ia . En la mdnt de S^  Orencio rObil}^ d^ *Aux> 
- ' C ^ . : i , f o l , V L ' dize" DonW'imemwímnd'e.Ldfta* 
WO'ÍM benemérito de la antigüedad ; y t u e l w ^ x i -
tarle ^ . 4 9 | ¿ / . 4 7 . j cap.s.fol.óq.. En tlMo-* 
''nMmtntodelosSmíos Márt ires lufio.j Tafior en 
Ja tytodad de í f táfcatm la dedicatoria al Docior 
D m Juan Orenviade Laffanopt, Maeflrepmla^ 
j Canónigo de la Smta Tglefiade la mifma Cit(~ 
dadyjWipMtad'O' del Reymde t^ragon el añode 
t S f i , for el Eííado -Edepaftico -d ize: Su berma* 
mde'nj.m. el fenot DonVineencio lumdeLafia* 
noja , Señor de Vigarnetas, a quien deve mucha 
gloria^ no Jólo fk patria y pero nueñro Rey no > por 
las memoñas timares que renueva fu cuidado^ CÜ~ 
mo fe veraprefio en el M a í e o de las Medallas def-
coiiqcidas Efpañolas , que tiene prevenidú pard 
dar a la ejíampa; fin que /fías ocupaciones litera* 
rias le ajan emhatavadólos militares empleos,por* 
que el ano de M * D C * X L . a veinte y quatro de 
DeZjiemhe le nomhro la.Qudad de Huefca Qd» 
pitan de Infanteria para el fitio de Salfas y y eflan~ 
do 
Jo prevenida la marcha llego la nueva de furef-
tauraciúriy. q^efiie a 6 Je Enero de M . D C . X L L 
j p o r efia capifafefuffídio la leva. 61 anoftgmen». 
te.quandú las armas Francefas ocupar o el Qafiilloiy 
y Villa de Aíon£on¡afsifiio en los efguaz^ os del Rio 
Cima con Compañía.) y. las de Don Bermrdim 
Rmts.de C¿ftillay Vrries, Don Bernardina Go* 
m ez>-de Mendotja Juan Miguel de Felides y Pon-
Tomas (Jeriguety Fortyocafion en que he i o la v i * 
g i l anda de tanfi?ly exemplar Cmdadyfues en las 
mayores riefgos ? fueron fus tafetanes los primeros 
que enahlecieron el ayre con fus trofeos > y. detuvie* 
ron el orgullo del enemigoMn el cap.pfoLiSi-^o. 
y io\.capA\. /Í/.23Í.233.243. j 248 j cap.vltfol. 
258..le alaba por fus. merecimientcs, y por la co« 
pía,y fi,n.gularielad de cofas antiguas que ha reco-
gido , contribuyendo con ellas a todos los bom-
bres erüclitos.Efi el difer.o de Uinfgne Biblioteca 
de Francifo FilLol,de Tolcfa^h celebra- con el 
011f1.no reconocimiento 5..y de fu generofidad en 
liazer i m p r i m i r á fus expeafas.^arios libros por eí 
beneficio publico, y aliento de- fus autores. En el 
QhJifco hijionco-y honor dúo-- de Zaragofa.foL 1,6 8' 
le cita. E a d Difcurjo fegmdade. las me dallas-: 
d.fconocilas Effam!as,fc¿ai6A^iA^z.i6i. i6t . j 
1 7 1 - pon Jera todo lo dicho ? y refiere otras obras 
del Autor.' EtV la c en fura del hbfo de la aguíe** 
Z^a.J arte de ingenio del T . BMPafar Grdvian^ 
que eftá en la edición del año i ^ + l ' d i z e : 'ñon 
V i nuncio Itmn de Lañanoft folicito la f íSí tca* 
cion de fus libros fegmiia veZj , no fin macha -ala** 
banfade nueñra nación, futes nofolo la enobiece 
con fus obras fino qa - f rocera publicar las age ñas, 
movido de la utilidad publica , j del aprovecha-
miento común de las buenas Ltras. Y en e ícr i to 
particular, deferibiendo las antigüedades,j jardi-
nes que ay.enTacafa dd^Autor, le alaba mas de 
propofito. 
E L D O C T O R D I E G O IOSEF D O R -
M E R , Arcediano de Sobrarbe en la Santa 
Igleíia de Hueíca , Coronifta de fu Magcftad 
en los Rey nos de la Corona de Aragón , y ma-
yor del mifmo Rey no , en la Defenfa de lapa* 
tría de San Lorenzo, cap, z. fol. 13. copia el elo-
gio que fe referirá abaxo del P. Bafilio W 
ren.Y en el prologo del libro de los Progresos de 
lahifioria en el Rey no de Aragón ¿y elogios de Ge* 
ronimo Zurita^ fu primer Coronifia^ m m ^ dize: 
E l m¡fmo ^nohan mjftraio los D i f titados,pafptn* 
do f14$. ojicias con Don Vineencio luán de Lajtanofa* 
G:rmihrmjrj deja C^fa.defu M:agefiAd,grande, 
ú^ tmsJa r ¿le ¡as ant¡¿^edades, ^  j amador de los 
profesores:de-Us Í.ttra.s,j)ara:q!4e {GS. manuferitos, 
meialUs f monjías de inefiimahle valorxj^e tiene 
en f ^ n m f ea, las franqacaffkf ara reducirlas.al A r 
€h¡mdetñefm:yCon:qí4ep:enriqmc.e:mueh 
deve a ejíe Cawalbra.vna. daJiva que no. í tem 
J E L P. P A V L O A L B I N I A N O D E 
R A j A S , de laiCbmpañia de l e los^Prepo í i to^é : 
la:.Cafa„ Profeila: de.'Válencia.j.y^Calificadordel, 
Santo Oficio en aquel Reyao , tnusftra.la mifoia 
eftimación al Autm^Jedicmdble: el difiurfh^ri^ 
mero/de las- medallas, de¡í.ommdas:EfpMmUs.. 
feL í> . B A L X A S A R . G a A C I A N , dé la Comí 
paii.iaid.e-lefia.s, Lef tor de Efcricura en el Colb-' 
gio.de Zaragozayen.laagMde&a,j:arudeinfemai, 
di fe f i T 2 fo¡*$7 *J 6.8. d ize t iY logro Je eftt-gr.am 
aí4tor( íuan Verzofa) otros tnmhos de Ijos a^íi^ 
gms Éff a;toleSytfyeQÍalrnete denuifros Aragonés 
fes,en nj^ mero^  y calidad' inftgnes, í e q uien/s he te»> 
nido cdmadkfriihiov fiantes nlaun noticm>reco± 
MOZJ*' 
mozuco y j efilmanfiepre al cofiofo7j culto mwfeo de 
nueñro major amigo Don Vmcencio luán de Laf~ 
iamfarbenemerit^^ni^erfal de iodo lo curio/o, fe* 
lecfo yg ujiofo^ en libros* m oneiasy, eftatmt * piedras, 
aniiguedaJes}pinturas^ores'fjen vnapalabra, fu 
£afa es vn emporio de la mas agradable9y curiofa 
variedad.,.Y eoeldifcmf 5 7 . ^ ¿ 2 7 9 . co t í , dize: 
Fue delicias- del ingenio la de aquel Cefar, que fue 
delicias: del. genero humano, el humamfsimo ctito 
Vefpafano-ríqu.e para declarar fm mata clemencia*, 
g^^o el rajo de lupit er dormido en :Swna cama ,jy 
acoííddo ipn ruido de letra rMÍ eítruend.o de mote: 
logra fe oy en njna moneda. , que .entre millares ef* 
cogidas de todos los Cefares > Emperatrices y del 
Magno Akxandm, de Felipe fu padre ^ j de otros , 
muchos Héroes, guarda el^ Teforero de la curiofa-
antigüedad Don Fincencio luan de Laftanofa^ ef* 
clarecida QAvallero en Aragón por fu fangre^pues 
defcknde del muy ílMHre Don Gomhal de\ Lafla*. 
Mofay Criadamuj favorecido del Rey D . laymeel 
Conq-m(laior.yj; de Don Pedro de Laflanofa, Ca-
marero d é Rey Don Pedm é QuaTtoz for fm emi™ 
mente ingenio^ adamada de todas las buenas lefrés; 
2 ^ í 
las monedas antiguas de Efpana ] antes de ¡os lio** 
manos,j Godosy obra exfUfftta^e dio a !a eñam* 
pa cfios al os: por fu haengufio } como lo decanta el 
JJouor luán francffco Anares>C.croniHa de Ara* 
fon, en la defcripcton elegante que intitula de las 
Ztnttgkeiades.j jardines de fu cafa: por fu herojeo 
perno , Jragones M.ecenés.de todos [os varones ef* 
<iMlí-ofoSydanÍGWÍda a fus obras modernas y y re fu* 
citando las antiguasmerecedor injigne de vna 
agradable^ afraiecida inmortalidad. 
E L M . F n G A B R I E L H E R N A N D E Z , de 
la Orden de S. Aguftio, en la ¿enfura del libro de 
la agudeza, y arte de ingenio, que fe halla en la 
edición del año 1648. dize: Don Vtncencio luán 
• de Lctftanofa.fara que fe vea la novedad ingemofa 
deefa arte,eñtmada por fu manoyCcmo en f u cafa, 
apefar de losfig!os, fe admira vencedora^ v i f t n x 
vetuftas que la l/amoTertufiano. 
E L P"' M A N V E L D E H O R T I G A S , d é l a 
Conípania de lesvs, Letor de Efcritura en el 
Colegio d¿ Zaragoca,cita fas manuferitos en fu 
lihro'deh Llama eterna. En hprimera p^rte de 
X Rafael le cita m n h k n foL 20.Y en h fegunda 
parte^izeDon Vincencio í m n de hafianofa nuef 
tro 
tro #?nio'o>hién comcidoporffá cmiadofo eñ^dío en 
la m t i g u d a i ¡comolo teftifica el M^feo de las 
Medallas defconocidas Efpmolas que guarda en 
fu poder can el aliña j afeo devtdo a fié veneraciúfh 
y ha dado a luz* enfa libro aora. 
E L IOSEF D E M O R E T , de la Compa-
n í a d e í e s v ^ y CoFonifta delReyno de Navarra;, 
en las ln<uefligaciones hi/loricas délas antigüe da* 
dis de aqtul Rejno3ith. 3. cap.p f.2. foL599. dize: 
Las muchas monedas que la exaéía curioftdad 
Ue :Dm Fmcencio lum-de Laftanofa., Cava!¡ero 
mia r al detíisefcajja-jmtado con gran focorropa* 
ra las bmnas letras j ; erudición.: • 
• • D O N IOSEF D E C O N G H í L L O S v C a . 
n-onigx)' de la infigire Colegial de Tudela, le cita 
m í o s defagramos -del Prafiég/Laüíélo de aqudla 
'CÍMdad¿:ap.2zfúl.2%i*y2M$^. 
• E L BAS Í H O V A R E N , Ajsiftent^Prd-
viaciatdelos Clér igos Reg-laces Menores 3 en la 
contimsactmde l&Bífúria Imperial, fCefarea.de 
Pedro Ad'exia^ defpues'deU'Vída del Emperador 
. PernmdoTercero,foL7i^col,\.dizQ:Don Fine en ~ 
do luan de/Lasianafa., Señar de Vivaruelas .honor 
de dltíjfcafupatrla^donde fu Libreria.y M^feo es 
m u -
venerahlerfAmofoy conocido en toia ía EumPal 
D O N 'IQSJEP P E L L I C E K D E O S S A V 
Y T O V A P L , Cavallero de la Orden de Santia-
go// Coronifta mayor de Efpaña,le nombra enla 
Biblioteca de f '4S EfcritosJoL 4 4 . 
M A N V E L D E P A R I A , Y SOVSA, Ca-
yallero de la Orden de C h r i í l o , y de la Cafa 
Real de Portugal , ie cita en el gran luíticia de. 
Aragón Don ¿Martin Batipa de Lanuz^a^ l ík^* 
cap.ió.foLiHp, 
L O R E N Z O G R A C I A N germano del 
P. Bakafar Gradan 7en el Difcreto, en elhom* 
bre de todas horas , j carta a Don Vincencio luán 
de Lajianofa ^fol. ^ ^ coLz. del tom. %. de [us 
obrasM l lama difcretifsimo. En el Criticón fart* 
1. criji.%, fol.yq., coLi* dize : L a difcretifsima 
Artemia, afsifítda de los varones eminentes, fe* 
nalandole a cada vno[u fue fto el grande apr ecia* 
dordelas eminencias Don Vincencio de Laftam» 
fa. Y en la dedicatoria del íferoe, que fe; ve en 
Ja edición del año 1637. le dize: Sucedeme oj en 
efte primer fino del difcurfo yJlno brinco déla 
difcrecion) lo que a vn aprendizjde hombrerfue fe 
arriefga a vnos bracos abiertos^  
í o 
To aprendiz, de ingmio acudo al MaeBro con 
elie^norafgo^fmohórron^ara qm cogiéndole V M ^ 
entre fu agudeza, ypi&io Jo cafiiguetj reforme*, 
que deffues ojfara llamar fe el correfío Héroe» el 
discreto culro) elnjaron raro. 
E a galán de la culf ura, el amartelado de la 
curiojidad, fara cujo gufio compitieron la natM* 
raleza a prodigios, y el arte a milagros, ewjfe 
culto camarín, retrete de la cmioftdad, donde m 
entra Jino lo mujperfeSlOi merezca vn rincón en* 
iré tantas curiofidades efia del ingenio -> digo def* 
pues que for muy emendada jfea muy froprla de 
«y. m* 
^Anticipe entre los primores el de la cmiofidai 
para e(le pMeftOf por no facarle de fuTurqmefa* 
Sea> feñor, efpejo v. m» de tan brillante prenda ¡y 
pudiera fer aquel del Faro por moderna mará* 
mlla* 
E s la curiojidadfúñete del faher > acicate del 
ingenio ,y fm ellawn njaron üorre equivocación 
con los hrutos. 
Solían fer los iluñres progenitores de m? 
Cancelleres de las Reyes detdragón ( feateflimo* 
nio coronado *vna carta del Rey Don Pedro el 
O uar* 
QtíárPoy Fdtarm antes Reyes de todo Arafon-
que en f h mbilifsiwá [aja de Laflanofa meritgs 
de fer'v.irles.. 
Defacupado v. m* de Real empleo, m f w falta 
de caudal) fi de materia f ha transformada el At» 
chigua del os Retes en Panteón de BerosSyen eíkies* 
m^onedas^ m htfiorias* 
'Toda. la. Cafa de v . m* es. w non plus vkra 
delgmsíoy fu eamarin alcafar de la curiojídad^ 
f t i libreria esfera de la agudeZjj y fu jard 'm elifeú 
de la primavera >y toda j m t a , el teatro-de la ef* 
cttburayde lapntmáyde la antigüedad ¡de la pre* 
£ÍoJ¡dad,y de la fama• 
Ifohre todo en [onfority fucefsiony echo el ref^ 
M de f i favor el CieLoyjuagttarde a wvm DeCa** 
latayudijzAgofiot 1617. 
E L S E a O R b.R C t t W Z E A V , Abo-
gado del Coafejo prívaáo del Rey Chrif t iani í-
CmO )„y: Maeftfo del Principe de Orar-nge y en la-
E^ropa.viviente (^ ae publicb.é ario de 1667. folv 
3.70 t ah im] , dizebuelto cnEfpañol : tftb!an.-
me también de. 'f^n Loren^aGracim y Enfanfon d er 
Calafayísd en el Reyno de Aragon^j de Don Viñfr 
¿aílmoftiy^tte wve.'en HMefc% 
Cor 
€cwo Je dos celíhres efcritcres de i¡ie [¡gto \ que 
iftéa^m mucho en imitar a Séneca ,y a "Tácito,y 
que afc£Un "Vn eftilo cerrado, £1 primero hadado 
aluZj algunos tratados de poli tica, j moral\co vna 
ja tha muy ingeniofa, a imitacto(ielEufhormion-
E l fegundoha imfrejfovn efilofo de aforifmospo* 
Uticos,poco diferente de los efcntos del otro Je quit 
, f 5 amigú]j efte La/lanofa tiene fama defer nmo de 
los mas cunólos de toda Efpana, adiendo hecho 
oj/ldttfeo donde fe ven ilufires veftigios de l a m i i * 
gueddd Cjriegaj Romana,y vna junta preciofa de 
estatuas,piedras, vafos, <vrnas, monedas antiguas, 
medallas y anillos. 
En el l ibro de h Taleííró numerófa J u ñ r í a » 
ca , impreíTo en Huefca e!año l í ^ o . fedize: Don 
Vine en ció Juan de Laífamfa, cuja calificada Qa.* 
fá en nuefiroRejm ajfrgma la nobleza , y cuja 
abundofa librería manifiejia lo erudito; cuya cu* 
riofidad en lo raro^y feleccion en lo exquifito, de-
nota lo fmgular entre todos $ todo afjegura las pren-
das deque vn Caballero deveefiar retocado para 
fer loj para parecería. 
En el mifmo ano de i^o . fe le dedicó al Autor 
el l ibro de la Fortuna con fefo de D o n FranciícQ 
de " 
de Quevedo y Villegas , cori los dignos elogios 
que tiene merecidos. 
Y apenas ay hombre infigne en la Europa, 
que no aya procura do comunicarte por cartas, y 
algunos viniendo a verle.. 
Sea fin de eftos elogios vna infcripcion que 
ofrezco a fu memoria,corno tan obligado por fus 
merecimientos/por compatriota^ amigo, y por 
la generofídad con que me ha participado í íem* 
pre los. ceforgs.de fus libros,y antigüedades. 
D . V I N C E N C I O I V A N D E LASTAISTQSi i 
Patr icio Ofcenfé. 
G E N T I L H O M B R E D E L A C A S A 
del Rey. 
D E S D E L A I N F A N C I A D E D I C A D O 
i las M ufas. 
I N S I G N E E N L A S M A T E M A T I C A S , , 
y Pintura. 
C E L E B R A D O P O R L A S 
Medallas. 
¥ M O N E D A S D E S C 3 N O C I D A S Q V E 
publico.. 
Y 
Y POR L A S QVE C O N A N I L L O S A N T I -
guos.PicdraSjV Camaíeos 
D A R A N L V Z A L A S S O M B R A S D E L A 
Prenfa. -
E R V D I T O E N L A A L C H 1 M I A , Y O T R A S 
Artes. 
E N L A P A Z P R V D E N T E CONSEjERO, Y 
primer Confuí. 
E N L A S G V E R R A S D E C A T A L V ó A 
valerolo Capitán. 
E N L A PESTE»Y T R A B A j O S E L P R I M E -
ro que afsiftio a la Patria. 
E N L A S F E L I C I D A D E S N E G O SVS 
paffosal dcícü,y ambición. 
SV C A S A ES H O S P I C I O D E E S T V D I O -
fos,y Eftrangeros. 
S V S B I E N E S H A Z E C O M Y N E S SV. 
Liberalidad. 
A D I O S 
Confagro Capilias,y Fundaciones funtuofas.: 
A S V R E Y 
Sirvió con la Efpada.con la Pluma.y co laHazicnda;. 
A SV V E N C E D O R A P A T R I A 
Continuó el luftrc coa íu nacimiento,y prudencia.: 
A L F I D E L I S S 1 M O R E Y N O D E 
Aragón 
O R D E N O E L A R C H I V O , RED V C I E N D Q 
a índice fus infinitas eícrituras,, 
S I E N D O D I P V T A D O POR E L E S T A D O 
dé los Cavallcros,e Hidalgos. 
Y A O R A L O PIA A V M E O T A D O C O N 
gran copia de papel es,y iibros roanuícritos. 
Y C O N M I L Y C I E N M O N E D A S a L A S 
mas de laca, 
Y L A S O T R A S D E DEFERENTES REY-
nos, y Señoríos de Eípafia. 
í PIA E S C R I T O V N E R V D l T O T R A T A - : 
do de ia Moneda laqueía, 
Y DE O T R A S D E ORO, Y P L A T A DE 
cite Rey no. 
q V E O F R E C E A L P V E L I C O VSO D E 
losEftudiofos. 
D E B A X O DE L A E S C L A R E C I D A PRO-. 
teccion de ios Duftrilsimus Señores 
D1PVTADOS, 
A X X . D E L MES D E A B R I L D E L A ñ O 
M . D C . L X X X 1 . 
A LOS L X X I V . A ñ O S . V N M E S , Y X X I I L 
diasde iu feliz edad. 
V I V A S V N O M B R E 
Rccoincíidado en la memoria de los hombres. 
PVES SV L I B E R A L I D A D 
Le coníervara Gempre 
E N EL A R C H I V O P V B L I C O , 
y en el agradecimiento de todos. 
- • " " j - í *'; ; ^ A L 
A L Q V E LEY£RE-
AS Monedas díc qué fe trata en eñe Libro 
• fe han eftampado al fin de é l 
Las Monedas Romanas que fe avifan jfc/. 5. 
con eftos fcíiales, t ^, eftán paeftas en la pri-
mera laraina,y también lo es la moneda primera 
de la femmda. 
Las Monedas laquefas fe indican con namé^ 
ros Romanos de I. ÍL I I L &c. defde e\fol.$z. 
Las Monedas XVIL y X V I I L que fon del fe-
ñor Rey D . íayme el Conquiftador,y fe habla d§ 
d í a s 4 1 . fe han puefto en la vltima lamina.1 
Las armas puertas en la Vna parte de los Hof-
tieros que fé dize/Í?/.4^ fe verán en el medi^ 
de la mifma lamina vltima.' 
Las Monedas de ord,y plata dé Araron fe lia* 
man/o/.jp.defde el numero X X V I I . 
L a Moneda X X X X V . que es vn real de pla-
ta del feñor Rey Don Felipe Segundo de Ara-; 
gon5 y Tercero de Caftilla, fe ha antepuerto por 
elajuftamiento délas laminasen el vltimolugag 
de la 8. que es la penúltima. 1 
L A S E R R A T A S <]>RIN C I P A L E S 
que aj en efte Libro > j fu corrección, fon 























X X I X . 
O demás fuplira el Létór con fu diícrecidrií 
y gracia, admitiendo misdefeos,aplicados fiem-
|)re al fervicio publkcy al aumento de las coías 
de luftre deft§ ReynoJ 
p ^ ^ # f4 ^  # 
.1. 
M O N E D A 
A Q V E S A 
O N E D A es nombre general, 
q fe dixo del Latino Moneta* 
porq en las infignias, armas, e 
imágenes impreflas en clla,nos 
amoneña.5 y advierte de quien 
csjj fu valora y es cierto pcíb,y 
cantidad de metal 5 oro, plata, 
y cobre , acuñado con el cuño 
del Rey,Principe, ó República que tiene facultad de 
batir monedaJBn Griego es nomi[m<t¡ de mmos^opxzts 
Lex^.ox aver de fer legal,y fic!¿ dize todo efto Don 
StbaftianC ovar rubias en fu refórjela len¿,Effañ,yerh 
Moneda, 
Sobre la rubrica de yetens numifmatts potefiate¡ Ub¡ 
n.r/V. 10. del C ó d i g o de luftiniano , nota Acurfioa 
que numifwa^ureus.y fohdus^o vna mifma cofa,y que 
K 7,2. 
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7 2.haziati vaa libra de oro, como efta dlfpueftd pof 
Isiiey Quotiefcunque % > Cmdefulce t^or* frítpojit,0* arcar, 
hh, i o. Y nota mas, que numisma, ó moneda, 
fe labraba íolo de oro en lo antiguo t fegun Iz ley 
ZJnherfos fin. dici.titje yet.mmif. fotefi.zWwVmyerfos 
auttoritds tu a frof ojito edicto commoneat ohry^atorum om* 
nium folidorumymformeprexm^ populare : y coia la imá 
gen del Principe „ mas abaxo yel¿témales yulmsjum 
fraudóus Jludet^duxerit yiolare, 
Y la ¡.Solidos i .eod. tit. difpufo5c]uc fe recibieran los 
fueldos de losantiguos fnuá^ts>modoytdeímponde~ 
rlsfint, O3 fpeciei proh¿e ^explicando el miímo Actir-
fio la palabra/tf/iÁx, .eílo e^ 3 áureos, a folidkate, quia de 
folido auro fimt-.y defpues añade, que fe hazia cambien 
la moneda de cobre :hodie yero cum concefsione cPrinci~ 
pum ttiam de are,, 
Dizen algunos, que la primera ínoneda íe llamó 
pecunia^ que fue fabricada de cuero de Buey,© Ove-
ja,declaran.do el verfo de Virgilio J&neid, l ik i . T a w 
rim quantum foffem circundaretergo 5 pero Varron , y 
otros tuvieron al por el numo que los Roma-; 
nos fabricaron primero de vna libra de metal rudo 
fin efigicni alguna infcripcion,y afsi dixo ,que ah <CN 
fe llamó ^AS. 
Otros dizen,quc ServioTulíojfextoRcy de losRo] 
manov indo fabricar la primera moneda de librá 
de 
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á c metal5con las efigies de Buey, ó Oveja, el año caíi 
de la fundación de Roma 17 7.y que fe ilamó pecunia, 
¿ "pecudis nota > y tráelo también Guido y í o i ú enfu 
\Mlnerya^foL ^ .Semius TnlliusRomanar, %exfextus^o¡i 
XJrhem conditam ann.circiter Í Ixx^tj.primus as Jignayit 
fui líhrae fondtre* Oyium^BoumjMe effigie%hoc efl nota Te cu-
dts 3 yndefecmia dffellaea. Lo miímo íe colige de Pii-
pió nat. hij l j ih . 33. cap, 3. y trac,que la plata fe 
comengo a feñalac ann. Vrhis Mxxxy . Quinto Fahio 
Cofquinqué annis anteprlmwn hellum Tnnicum, 
Hallanfe afsimefmo medallas de plata de tiempo 
de Romulo, ( t ) quanto mas demeta!; y aunque por 
vn lugar de Virgil io entienden algunos que no cor 
rria entonces otra calidad de moneda/e ve la fatisfa-
cion en Vlpiano9que advierte en la/. 15 9.^yerh.fgn. 
etiam áureos mmmos femfer és diemm : defuerte , que 
aunque la moneda fea de plata 5 o oro 9 también fe 
comprehende debaxo de la palabra as,. 
Y el ^ c V , ) que fue el primer numo de 
que dizen vfaron los Romanos, como fe vé en Pli-
Bio ditUil?. 3 3. caf .sAe componía de 12. oncas de 
metal labrado , ó no labrado, el qual fe Uamava mmo 
étreofá valia poco mas q dos de nueftros dinerillos 
de Aragón , (egun repara Guido Mor t i dicLfol. 5 j 
K ^ Í S ^ numn.us ¿reus hhrahs^ti eft* xij* ync'utrtm ni? imtiü 
faUms ejl% yuí etiam UhdU dicltur^3 páulo plus dmhus de^  
A Z 
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ndriotis mftrls <y4ragonenfíhus yaluh ¡ ita yt dectm affe» 
vegdlem mflrum yalerenti id efly xxiiij.den<triolas, 
O que preeio han tenida nucftros dinerillo^ por-
que tenían en írvalorintrinfeco,aunque celado deba 
xo la mixtura del cobre, para que permaneciera en el 
Reyno efta moneda; mas la codicia eftrangera le ha-
lló el fondo,y lo defpojo,f la modeftia^ benignidad 
Aragonefa lo ha tolerado,y ya cafi olvidado del to-
do el teíoro de fu moneda laqueía. 
Mas fin embargo diremos lo antiguo , para que 
junto con lo que fe viere con la experiencia,fe fepa la 
vetdad9y fe conozca la tcavefia que ha ávido, y ay en 
lo preíente. . 
Aunque no ay quecftrañarlo y pues en todos fi^ 
gIos5y Provincias ha fido cafilo mcfmo^y no tan mo 
derno5que ya en tiempo de los Romanos e l ^ ^ pri-
mero5que valia 12.on^as,viendofe la República con 
neceísidad,lo reduxo a desonzas por ganar las diezs 
ydefpues en tiempo de Aniba),Capitán Cartagi-
ncs5íe reduxo a vna on£a,y mas adelante lo hizieron 
de media,teniendo fiempre fu primer valor, aunque 
tan diminuido el peíosy efte \-AS¡ fegun Budco lib,2. 
de /^Tfjvale quatro maravedís Caftellanos. 
Empero,Gon nueftra moneda no podia tener ca-
bimiento9y afsidixo Morel5/f/. 6. ukjfesfemiuncUles, 
fui mox ex yndali íus conjlltuti funt ¡ yix oh extguitatem 
«fe nojlro Jlimaripoffwt^ Nuef-
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Nueftro marco peía 8 . on^as s como fe vera mas 
abaxojla oncafecompone de i6.arien£OS,y 8. reales 
hazen vna on^a5como lo drzeMorel/^/.B .Otta^Mchr 
Wceynciameffidum trihus duellis, C^fexfextulis %hoc efl 
xrf.arienújs nojtrisconftantem'. y aísi el real de a quatr 
es media on^ajcl de a dos vn quarto % el fencillo pefa 
dos arien^os3el fueldo vno, y el feifen medio > y para 
faber ci pefo del arienco dixo po^o antes: ^irientít 
nofirnm xx xif^ranulorum^uod pondas ep folidi no fin % yel 
femiregalís : y efte fueldo vale 12, dineros de nuef-
tros laquefeSjó veinte y quatro miajas, ó óbolos, o 
medios dineros, cuyo valor fe averiguará adelante: 
E l feñor Rey D.Iayme el Conquiftador en el año 
1236. ordenó en las Cortés de Mongon va Eue--
ro3para que no fe dañaíTe la moneda, fino que fueífe 
fiemprc de la figura,y ley que la avia labrado el feñoi-
Rey D.Pedro Segundo fu padre, que en vna parte 
tenia fu cfigie,y en la otra vnaCruz Patnarcal,que es 
dosenvna^llamandofeeña moneda Iaqucfa,ppr la 
antigua,y en memoria,y eñimacion de laca,partc tari 
principal para fundarícy extenderfe eñe Reyno. 
Y en quanto ala Cruz Patriarcal fe deve feguir a 
Blancas,que refiere,que el feñor B ey D.Iayme fue el 
primero que acuño la moneda laquefa con clla,y no 
el feñor Rey Don Pedro fu padrc5y afsi antes del fe-; 
ñ9* Rcy D.Iayme nofe vcen lps dinerillos laquc-
fes 
5 m o n e d a : 
fes fino con vna Cruz3y fi ay con dos con el nombre 
del feñor Rey D . Pedro .5 fe ha de entender del Ter-
cero, o Quarto, que fueron defpues del dicho feñor, 
Rey Don layme^y el trage de los dichos Tercero, y, 
Quarto es muy diferente del que fe vee en las mone^ 
das de los tenores Reyes D o n Pedro Primero^ Se-Í 
gundo^en las quales efta la Cruz fobre va árbol ,pe.-
i o en las del feñor Rey Don layme, y fus fucceffores 
too fe pone ya el arboL fino la Cruz Patriarcal en fu 
|ugar:" i -.. s v 
Gerónimo ZmltztomZf.Jefus an^l. HL 2. edf. 71! 
'^Xlv.Entonces con toda la Corte qm efimo alli congregada¿ 
Rey confirmo la moneda laquefa ^ ue fojlr éramete fe ay ta 
iahrado en tiempo del Rey ^D^Pedro fu f ^ dre^y ofrecío\y ju~ 
H0) que no daria lugar que denueyo fe laírajje otra , ni fu* 
iieffeyni íaxajfede ley , ni f efo* Y caf, 7 6 . hablando de 
las Corres de Huefcajañade:^ en ellas confirmo por fe-
te años U moneda laquefa que el Rey fu padre mando la¿ 
irar,. 
Üucio Marineo Sícuío,f» la yida del Rey D m Jay* 
me ú Primero fot. 32. eferive , que a íuplicacion 
de muchos Pueblos, y Nobles de A r a g ó n confirmó 
]a moneda delac^ydigo la que en laca acoñumbrava 
ícr labrada; y efl o con juramento aísi lo confirmó, 
epe ni pudieffe mtidarfe5DÍ fer de otros cuños fcñala-
ila5ni labrada. Difpufoíc efio de la -moneda de laca 
el 
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el afíodel Señor mil dodentos treinta y fcis?y por k 
confirmación, y firmeza de ella ofrecieron al Rey vn 
inaravedi de oro , el qualle pagaffc de íiete en fiere 
años cada qual de fus vaíTallos cuya hazienda valiefle 
diez maravedis de oro, por quanto en aquel tiempo 
valia vn maravedí de oro fíete fueldos» 
Gafpar Eícolano p. i . U k 4. cap, 21 , de U hiftpñ 
de UaiencAize^ poco defpues q el feñor Rey D.Iay-; 
fne ganó a Valencia corrian en aquella Ciudad va-» 
íias monedas menores, aísi de Cataluña, como de 
Aragón, a faber cs,dincros MalgrmesJdquefesJ^ernel 
fes^Barcelonefes. 
De plata corrian Morabetines comunes, que valía 
fíete fueldosiMorabetincs Alfonfines/eis, Mazmo-; 
dinas lufephinas, llamadas afsi por el Rey Moro lo-í 
fef,que en fu tiempo las mandó acuñar, y valian qua-: 
tro de cllas,contrahcchas5trcs íueldos y medio.Tam 
bien fe fervian de Genovefas,MarfelIefas, y otras mu 
chas,pero no tardó el Rey a labrar moneda proprtó 
de la Ciudad,y Reyno de Valencia. 
De vellonhizo los menudos plateados con fu I m i 
gen coronada a la vna parte,y el letrero , I A C O -
BVS REXsyala otra 5vn ramo con eftas letras al 
í e d e d o r . V A L E N T I ^ E T M A I O R I C A R V M J 
Añade Efcolano,que efte ramo, fegun la opinión de 
Beuter, y de Fr.Miguel de ^uíntanajnp es ptro9qug 
vna 
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vna floir de Lisjque dieron los de Lérida a losValen^ 
cianos5quitando vnadelas quatro que folian gravar 
en fus monedas ,7 quedando con folo tres; pues por 
aver fido los primeros que rompieron el muro de 
[Valencia en íu conquifta Ies dio privilegio el dicho 
feñor Rey Don layme de dar moneda, pefo, y medi^ 
da a los dichos Valencianos: y aun refiere Efcolano,, 
que ordenó también el Rey, que fe contafle general-
mente por fueldos en dicho Reyno, como en Ara-
gón , y Cataluña. 
De la mifma fuerte afirma efte autor , que vióen 
Valencia en manos de vn.hombre curiólo vna mo-
neda mediana de vellón plateada, de valor de vn íuel 
do cabal , que fon doze dineros dé los nueñros $ ef-^  
ta tenia en la haz la teña del Rey C/onquiftador,con 
fu nombre I A C O B VS R E X jy en el reverío, 
A R A G O N V M , con vna Cruz laquefa en medio, 
Tambien,dizejmc enfeñó otra de vellón, que pe-
fava medio íueldo, con vna Ctnz larga como la de 
los menudos de Barcelona , y la teña del Rey en el 
t€Vcrío,y dezia PETRVSjque devió de labrarla el 
Rey Don Pedro fu hijo:y profigue3que los antiguos 
acuñaron moneda de vellón que valia vn fueldo ca-
bal, y que era cofa acertada, fi bien con el tiempo fe 
d o ó , confervandoíe folo los dinerillos,quanto ala 
moneda de cobre, y de vellón. 
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Labró afsímefmo el feñot Rey jDoa layme Pri-
mero moneda de plata de reales de a veinte j quatro 
dineros con fu cabera coronada, y el letrero, I A -
COBVS R E X j y en la otra parte la Cruz fobre el 
árbol , y las palabras D E M A L L O R C A j Y D E 
1 V A L E N G I A 3 la Cruz fobre el árbol, en memoria 
de la que apareció en la encina al Rey Don García 
Ximenez de Sobrarbe. 
Los dinerillos que corren aorá en Valencia, aña-
de Efcolano yíifupr. tienen la mefma forma que los 
antiguos, pero menos plata 5 y de los de plataay 
tres géneros, vnos que valen diez y ocho dineros, 
otros tres fueldos, y oíros feis , de buena ley to-
¡dos. í 
De oro han corrido también en Valencia diferen-
tes monedas, como florines, que valian diez fuel-
dos, morabetines onze , coronas veinte , caftellanús 
veinte y fíete, y aora en nutftros tiempos efeudos 
fencillos, que valen veinte y dos íueldos y medio , y 
doblones de a quatro3que valen qüarcnta y fíete rea-
les CaílellanóSí 
Fueron tan advertidos los Aragonefes,y reconol 
cieron tal beneficio en la confervacion de la moneda 
laqueía, que fuplicaron , como fe lleva dicho, al fe-
fíbr Rey D ; layme Primero en las Cortes de M o n ^ 
^pn aiia,i liconfirmaíle 3 y aun lé^concedíérori 1 
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por efto el fervicio del maravedí, que fe paga de fíe-
te ea líete años:/^ W /^^ WVjdize el Rey, ¿¡uod ñeca na~ 
his % nec ¿th haredlhus, nec fucceffoñhus mflris dzfiruiya* 
leat, me mutari j am de m o^ ammodo cudi a mimi ^ yél au-z 
geri. 
El feñor Rey Don layroe el Segundo en las Gor-i 
tes de Alagon año 1307. hizo legunda confirma-
ción defta moneda, y por fu grande falta acordó, 
con la voluntad de la Corte , que fe labraíTe hafta 
quatro cueotos,y medio: "Nolishumiliter fupflicarunt,r 
dize, ¿¡uod fdceremus augeri^ aidi diBdm monetam lac-
een, fuh eadem lege )pondere i O* figura^ yf¿¡ue ad ¿juatuor 
comf otosyC^ dimjJmmy fie quod ejfiet dlmidius comfotus oho~ 
lorum, E t nos diBos quatuor compotos, C3 dímidium^ face-
re mus cu di a fe fio fanBi J^ichaelis proximi adtres amos 
continué numerandos, Y por efto bolvió la Corte a 
ofrecer al Rey el fervicio del maravedí de lo^ fíete 
en fíete años. 
Elfeñor Rey Don Pedro Quarto en las Cortes 
de Zaragoza ano 13 50. con el mefrao motivo de 
faltar la moneda, difpuío fe labraíle otra tanta can-
tidad como en las Cortes de 1307. *Nohis humiliter 
fupflicarHt)&\ze¡quodfaceremus augen, O9 cudi dittamo-
netam laceeñ,Juh eifdem lege^ pondere^  O9 figura y yfque ad 
iimtuorcomf>otos9a>3 dimidium^ftcqmdefifet dimidius com~ 
potus oíolorum: O* diBos quatuor compotos, O9, dimidium 
cudi 
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eudía Me*qUd ipfa moneta mcipidtur cudi '9 yfjue ad ¿¡ud~ 
tuor amos ex tune fe quemes continué mmerandos^ct 
jBt nos inclinan fupplicationihus antediBis, concefsimus^  
qmdfaceremus cudiy augeri diBam monetam laceeñ.fnh 
eifdem kgeafonde re O* figura/JPc. Y fe repitió taiB bien 
la oferta del fervicio del maravedí de los fíete en fie-
te años. Y en las Cortes que tuvo deípucs en la mil-
ma Ciudad de Zaragoza año 13 7 2. proveyó, que no 
pudiefle correr en el Reyno otra moneda que la la-
queía, del valor que hafta entoces,y excluyendo la q ; 
íc avia introducido de fuera, y la q avia hecho labrac 
fin confentimiento délas Cortes generales: E t f i a -
cet nolis y &tZ£y¿¡uod incementi ce ffet moneta Cajtellana^ y el 
alia quAihet moneta, qu$ m diBa Chitate^el in alia qua~ 
cumquepartita dicli 'Regni fat^ yelfieret: .C?0 qmdarrmo* 
do-non fíaf\ ne>cfien pojsu. 
El leñor Rey Don AlonfoQwnto enlasCortes 
de Teruel año 142 8, e (lab lee i o 5 que fueffe el a ñ o , ó 
contracto nu!o3fi fe hazia de otra moneda que la la* 
quda, y al Notario que lo teílificaffe puío pena de 
quinientos fueldcs Jaqueles, la vna .mitad para el 
Rcy,ó Señor^ la otra para la partCrY la íeñora Rey* 
na Doña Maria íu muges ^ Lugarteniente general, 
en las Corres d< Zaragoza año 1442. o id tnó anOji 
para confervar lola en Aragón la moneda laquefa, 
que eique dé, ó tome menudos Barceloneíe&,ó tea-
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letes Valencianos, los pierda,y el doble, afsí dandoJ 
como recibiendo dicha moneda , y lea la mitad para 
el Rey, ó Señor,y la otra para el acuíador, y q pueda 
ferio eñe qualquiera deI Reyno. Y porque íe avia fu-
bido el precio del florín a mas délo q era jufto, or-
denó afsimeftno, que los florines fe peíen con el pc-
fo nuevo, y fe pefe por grano dos dineros,y por me-
dio vn dinero, y al'si de alli adelante por cada medio 
grano vn dinero , y por va granó dós^y por cambiar 
vo florín íe dé vn dinero, y por medio vna miajas 
y valga el florin diezfueldos 5 y cada Vniverfidad 
del Reyno ponga a fus expenfas quien pefe los flo-
rines, y que fe diga fef& del Contrafl, y jure de averfe 
bien. 
El feñor Emperador, y Rey Don Carlos Prime-
ro, en las Cortes de Zaragoza año 1528. dio facul-
tad a los Oficiales de )a Seca de efta Ciudad paira 
hazer moneda de o ro , y plata, laquefa, menudos, 
y miajas ? a las leyes, y pcfos de los Ados de Cor-
te hechos también en ella año 1519. con preven-
ción, que los Oficiales Reales , y los Diputados 
del Reyno,todos concordes, ó la mayor parte, pue-
dan hazer parar la cudicion, y exercicio de dicha 
moneda 5 y que no fe labre fino la que determinarán 
losmifraos. 
De todo lo dicho fi bien fe reconoce el mucho 
cui-
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GUldado que fe ha püefto fiempre en lajconfervacioa 
de la moneda laquefa para la íeguridad del comer-
cio , tan ncceflario en eíle Reyno , favoreciendo los 
Reyes las continuas fuplicas que fobre efto íe les ha-
zian> con todo por ningún Fuero, ni Hiñoriador 
confta qual fuefle fu valor, fino folo del zelo de que 
permaneciera con los quilates con que fe labrcKent 
fus principios. 
Tampoco fe averiguó efto, ofreciendpfe ocafion 
en vn pleito que fe figuió el año 1616. en la Corte 
del feñor lufticia de Aragón entre la Ciudad de Za-
ragO£a5y D.Martin Abarca de Boleay Cafl:ro,y Do 
ña Ana Pérez de Almazan y Heredia fu muger, Se-
ñores de Maella,y de las Baronías de Sietamo,yBo-
torrita, fobre la cñimacion del tf¿¿>/^ en que efetivia 
con particulares noticias el D o d . D o n luán Porter, 
del Confejo de fuMageftad en el Criminal, defen-
diendo que valía folo vna miaja ,y en 2. de Agofto 
ganó la declaración 5 mas a excmplo de los mifmos 
Fueros,que fiendo repetidos los de la moneda , no 
tratan de ella fino como la hallan,no fe habló de 
mas. 
Siendo tan importante la noticia del valor de las 
monedas,y fingularmente en Aragón de la laquefa,1 
por tan antigua, y averfe cuidado lo que fe ha vifto 
de fuc9nfervacion,n^ trabajo de 
aye-
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avcriguarlo^ní podra dexar de eftimarfcel hazcf cd^ 
muñes algunas de ellas por medio de la eftampa. 
ReJuzgo para cfto la af eriguacion del valor de 
la moneda laqueía a tres medios , que me parece 
lo deícubren con evidencia.El primero hallo en lo q 
á l z c c\ íeñor Rey Don layme el Conquiftador en 
Vil privilegio concedido a la Ciudad de Lérida 
año de 1254. eñando en la de Pamplona : •Promitti~: 
mus etiam yobísper m s , & omnes fuceejfores nojlros yoíis9 
& wflrumjtobiSyC? 'vejlris^md non úperabmusy necfacie~ 
mus operar i de moneta laceen, mft tantum tria milita mar* 
cha argenti de oholls ad talliam de Vigintl folidispro mar~ 
c h a ^ adlegem trtum denarjorum^ es el cafo 9que como 
cícrive ZuritaUl?.z,cap,2 6.y j^-de los anales , no íolo 
eorria en aquel tknipo la moneda laquefa en Ara-
gon3fino baftaen las Ciudades de Lcrida5y Tórtola , 
yfu tierra. 
De efte privilegio refúltajque el valor que tenia la-
moneda laqueía era el melmo que el de la moneda 
que llamaron de terno en Cataluña j verificado el 
qual fe hará claro eñe otra. Para efto fe ha de adver-
tir 5 que la ley de la.moneda íe toma de la plata que 
entf a CB el-mareo j íegun-aficnta luán de Arfe y Ví-
ilafáñé en \4rras partes de fu-Quilatador^ y-particular* • 
mtntC\fol¿o-í-S-:táo'náttknvtvQftttndt ta plata es pura+y 
cAnd¿adtíJ¡knittftlk.dz l-ey dt-do^ dineros .5 ejlo -fe ¿eñtttndé • 
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fUo^nmdrcó entero^ no fe cuenta por ley en el marco, fmo 
lo que tiene de plata. 
De aquiíc comprueba5que fienclo el marco de pía 
ta cendrada de ley de doze dineros , que es eüueldQ 
de plata que tenemos en Aragon,del qual dize G u i -
do Morel en fu Minerya , fol. 7 7. Duodenarium noflrum 
argenteum^uem yulgo folidum/J? femiregale yocamus 9af~ 
f*m appellare poffumusjO3 ita in partes diyidere^yt antiqm 
fuum ajfem diyideíant in fui generis partes 5 ha de fer el 
íueldo de doze dineros a ley de tres de plata; con 
que tendrá folo dicho fueldo de los doze dineros, ó 
el marco para hazerlosja quarta parte de plata, y las 
tres de cobrc,pues es cierto que no ay mas ley eael 
marco quelo que ay de plata. 
Y cfto mifmo fe verifica de lo que dizc Iaym¿ 
Marquilles in commentarM yfatic, Barchinon.fol. 1 9 3 J 
w/. 3 . que los antiguos tomaron tt€5 marcas de co-^  
bre, y vna de plata, y fundido todo junto, hazian vri 
rcal,el qual dividían en fetentay dos partes, y de ca-
da vna de cftas hazian doze, q ue cada vna cravn d i j 
ncro5y por configuicnte cada vna de las fetenta y dos 
partes valia vn fucldojy proííguc i híncque parte qmli-
íet ¿puartum fuit argenti. 
Y porque de efte modo de divifion fe cnteadíaí 
que la moneda menuda,acuñadaaísi, era ds tres dÍM| 
ros de plata en el íueldo,cfta es, apze dineros q u | 
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era}teDla de ley tres dineros, al refpeto de los doZc 
de que fe compone el marco de plata pura5y cendra-
da, fe ilamava moneda de temo 3 como advierte Mar^ 
quiiles en el mifmo lugar : Idedque cum duodecim dena^ 
rijs ftnt quartum tres denarij, ex eo diBa eft moneta dé 
temo. 
Avia ya declarado efte m t m d i B \ f o L i 9 l ' C o L í l 
lo que era la moneda de terno: E t nota^uodin moneta 
de temo ejl quartum argentt ^ O* tria quarta rejlantia funt 
eeris¿ yndefequitur¡quodideo dicitur moneta de terno¡nam 
in duodecim denarijs funt tres Jenarijargenti, yelin duo-
decim partihus tres partes argenti,. 
Guillermo de Yúkca myfatic.garchinon.fol. 15 p'J. 
.refiriendo el valor de las monedas de Cataluña, 
dlZc tiibien:Item moneta de quaterno ya/et in quarta parte 
magis quam moneta de temo ¡ isa quod tres denarij de qua-
temo yalent quatuor denarios de ternvymoneta yero de du-
plo yalet in tertiap<trte minus. quam moneta ¿e terno, Ita : 
¡quod ynus denarius de temo yalet.óbolos tres duplo. 
Eflas diferencias que dize Valleca huvo.cn Cata--
lufía en el valor de las monedas,tío fe han 'conocido.* 
en Arago, fino íolo en dineros, y miajas, por lo qual 
nota Morcl dÍ¿l.fol. 7 j ,defu Mimrya^P.roindequadra^ 
tes orientes %fext antes ^  caterds apis-partes- dicere.pojfu- -
mas nUf7^ ;:0-S ^r'Uím\^mtuorsduQrum denarioloruw,phniuf -'• 
táodimmmitapudmb f 2 % i ^ 
cta~~ 
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cUleSsjuos yulgo denariolos^O* miajas dixmus. 
Y afsifolo parece huvo el íueldo que dezimos ar-
ifoztfuem yulgo folidum r C ^ femiregale yocamus ] y íeiíea 
eje plata,como aíleguró poco anttís eímifmo Motel: 
[emi¡¡emnummum argenteum fígnatmn hahemus \ y de la 
moneda5que fe dize de terno por fu ley5efcrive dtfí. 
/¿>/.7 8 .Vnciales/J^ femiumiales^uosyulgo^ , CP* 
miajas diximus, 
Efta mifma moneda que por fu ley de terno fe fe/ 
ñaláxo eñe nobre3coDfirmó,y hizo perpetua elícñor 
Rey D . layme el Conquiflador 3 como refiere Mar-
qmllcsyy. i 9 2 .coLi .Hodie h<zc de terno moneta yftrata ejl% 
O» cmfirmata^rf M l i s ^ ^ ale 
ga la Conftirucion del Rey. 
Enel/o/. i 93 . ^ / . i . dize el mefmd Marquilles3quc 
de todo cfto íale por conclufion , ^«/V moneta 
minuta.^  ¿ju<e pt extra kgem ú ^ ^ ^ 
f 'er totum\Aragonía Tíegmm fieripóterit fin autem m 
diffo ^rlncipatu Cathalonite,. 
Con eftas noticias fe eoprueba3q moneda de terno 
es la hecha a ley de tres dineros de plata en cada fuel-
do de doze dineros?y que efta ley cftá reconocida en 
nueftra moneda laqueía 5 y por eflo dixo el feñor 
Rey D o n layme el Conquiflador en el privilegio 
que concedió a Lérida v y íe refiere arriba : ISlec facie-
mus ojjp'arl¿e mmeta laceen jiip tmtum tria millia mdreha; 
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argentí Je ohóüs d i tdllldm -de ^ iginti foliJls prú marcha^ 
O' ad legeM trium.denfriorum:, cplt fue lo . mifmo q^ue 
dezir,que de cada marco-avian de.íalir veinte íueldos 
adiegem trimn demariorMm, fegyn .jy de la manera que 
íe labrava la moneda de terno^ que el ier adsalliam de 
Vigintifolidis era por fer cbo ío s . 
JDcfcubrcfe efto mas por vna prematica que hízd 
el mifmo feñor Rey D o n layme e! Conquiftador el 
año 1258, en Barcelona para labrarle moneda en 
clla,donde advierte^ry/r legalis rnoneta temalisjc? jtnt 
denariji oholi dufdem legisy €? f g m ¡ íta qmdin lege^ O9 
ftgm m l U fu Inter de navios^ oh oíos differentia\ in ponde-
re autem ¡¡t tdlis differentla 9 quod de yna marcha monet<$ 
alelada exeant decem ^O* 0B0 folidi denariorum¡ 0* de y na 
marcha exeant yiginti folidi oholorumfro qualihet lihra de~ 
narioram* 
Efta libra de dineros era de ocho onzás5bomo di-
ze More! fol.4., y añade, que fueron dos las libras de 
los Romanos ,1a vna de doze onzas , en noventa y 
feis dragmas,ó reales, como la nueftra9y la otra num~ 
maria, que era centenaria, eño es, de cien dragmas, 
fin diferencia alguna de la Griega 5 y profigue; 
Jlrates Uhram mmmulariam, yulgo marcum yocant, quod 
oB-o ynciarumfihi fecerum monetarij, ZS* aurifices 9 yafz 
m l a r i j . X u ú u l i í . 3 xap, 7 4tes al propofito de la decla3 
ración que aqui íe dá a [a prematica. 
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Y fe convence mas, que no folo la moneda menu-
da de Cataluña,fino la de Aragon,tenia la ley de tcr~ 
no5con el teftimonio de Marquilles/:£>/. i92l^/.2.que-
dize: T<tm Uceen, quam %archimmñ.ju¡4 laceen,^ 'Bar--
chimneñ, omnes funt monet* de terno^ y. coi.4, Erqma ifla 
monem de terno^fne ISarchinoneñ.pye Uceen, ex quo tura-
ta efi^reyocari mnpotep,. 
Y aunque por eílo parece confta ya con eviden-
cia, que la ley era tener la quarta parte de plata , de 
que íe puede facar el computo 5 aun lo haze roas cla-
ro e lmi ímo Marquil les/¿/ . 1 93 ^ol . 1. d i z i cndo :^W 
denarlj de temo ita froportionati ejje dehent^fcllieet, mod 
tres denarij mínutí y^pú fint í m i de ternQ^tdntum. fenfam^ 
quantum \nus crm€pgnatm%ftw creat, argenti dehent hd» 
ker€\ y por configuiente, aviendo en doze dinero's el 
pefo de tres dineros de plata ,ay tanta como en vri 
cruzado,y afsi fe concluye bien , quod \nus erucefgna* -
tus.non ejt yalms nifi dmdecím denariomm de temo. 
Y la razón que da}es3porque los cruzados devian 
pefar los dichos tres dineros de plata,de tal manera, 
q tetenta y dos cruzados peíafien vn marco,y lo mif-
mo avicinile pefar diez y echo (neldos de menudos-
íalidos de la fecaj con efta diferencia5que los croáis, 
o cruzados, tenian tres-partes de plata,y vnadeco-' 
bre, y !os.menudoss tre^ s de ccbre,y voa de plata. 
COJI que fale el computo , que quatro vezes diez 
• G 2^  y ocho- • 
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y ocho hazen fctentay dos, y fi las tres pactes fon de 
cobre, y la vna de plata, que haze el marco de los d i -
neros, ion diez y ocho lucidos, que tienen el quarto 
de plata; y fi de los. croáis, ó cruzados, fon tres par-; 
tes de plata, y vna de cobre , que pueftas en el marco 
lalen dellas los íetentay dos croats,y el quarto def-
tos es diez y ocho,tienen la quarta parte de cobre, y, 
las tres de plata. 
Por lo qual dize Marquill.es diB.fol. igi .coLi.Ra* 
tio eyidennjsima efi^ eo quid cruceftgndtus dehet pondera-
re ¡Jt vepef ir5ipfos tres denari os ¡fcilicet a quod Ixxij, cruce-
[ígnati reñe fenfum hahent ynius márch¿e argemi 9 O* dd 
idem x^iij folidi minuti de temo [¡cut de feca exeunt aliam 
marchamponderdnt^ftyepefent'^ in quibus decem* 0B0 fo¿ 
lidis reperies drets Ixxij . terna dendriorum mlnutorumx 
fdc igttur compotum^ndmitd inyenerisfine duhio. 
Con ellos principios fe afsienta claramente, que 
ligando el marco a ley de tres dineros de platajya 
tala de diez y ocho fueldos , fallan de los dineros la^ 
quefesCcuya ley avernos vifto jera de ternojeo el quar 
to de plata los diezy ocho fueldos por marco5en los 
quales fe hallavan dos onzas de plata de ley de doze 
dinero.s, que es lamas fubida, porque el quarto de 
ocho onzas,que es el marco,es dos,y efta por fer cea 
drada ,y la mas pura tenia mas valor , y entravan en 
cada onza veinte y fiete dineros, que tenian quatrq 
aiien-: 
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arienzos de pIata5porqae de diez y ocho íucldos de 
menudos lacados de ocho onzas, toca a dos lucidos 
y tres dineros por onza, que ion los dichos veinte y 
íiete dineros, pues dos vezes ocho bazca diez y tas 
fueldos, y tres vezes ocho dineros hazen dos fucL-
dos, y las dos partidas fon los dichos diez y ocho 
fueldos.-y eños veinte y fíete dineros tenian de plata 
quatro arienzos ,queíu valor reducido a la plata de 
onze dineros y miaja de ley, era mas de quatro fuel-
dos. 
Afsi corría la moneda laquefa en tiempo del fe-
ñor Rey Don Pedro Tercero , como parece de vn 
privilegio que concedió el año 1283.a la Ciudad de 
Barcelona,donde dizede los (neldos: fademus fer i ^ 
cudi feptuagmta dúos denarios argenti honiJS* finijdntuml 
non yltr* , que es lomefmo que fe previene arriba, 
que los antiguos dividieron en fetentay-
dos partes. 
Mas porque la plata del marco, fegun eña dicho," 
era de ley de doze dineros,y para los fueldos,ó dine-
ros de plata no le davan ley fino a onze dineros y 
miaja, añadió el feñor Rey Don Pedro Tercero: 
e¡uod ynufquif que denarius cudatur 9 O3 fiat ad legem yn~ 
¿ecim denariorum, CP* oholi frueditli monetx 'Bítrchinoneñ. 
fer pe tu # de temo, 
y que la moneda de Aragón aya fido de mejor ley 
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que la de Caíaluña9no fe puede du dar ¡y es fácil cx^ 
perimentarlo en las muchas que he rccog¡do5afsi la-; . 
quefas 5 como Catalanas 5 pero porque fe vea mas 
elarOjreferire lo que dize el feñor Rey Don Pedro 
Quarto en el Fuero q hizo en Zaragoza año 1350; 
E t faceremuspojje nojlrum totaUter¡ ¿¡uod diBa moneta lac^ 
ceñjam qua exifláttfuam qutz cudetm^t aforatajC? tdxa¿ 
ta cum moneta ^Barchimñ, O* regalium ZJalentiú ad ra~ 
tionem decem^3 oB,o denariorum Barchinoñ. pro quíndecim 
denarlj s laceen. 
De lo qual fe reconoce lo q fe avia baxado de ley 
la moneda de Barcelona defde el t iépo del feñorRey 
Don laymc Primero hafta el del íeñor Rey D o n 
Pedro QuartGjpues valia la (exta parre mas la mo* 
neda laqueía que la Barceloneía.. 
Y aun fe de vio de deteriorar mas defpuesjporq en 
el año de 1442. hizo Fuero la feñora Rey na D o ñ a 
Maria,muger del feñor Rey D o n A l o n í o Quinto5y 
fu Lugarteniente general, para que no comeí íen en 
A r a g ó n menudos de Barcelona, ni realctes de Va-
lencia^por (ercontrarfus F.uero35y la comun5y publi-
ca vtilidad. 
Y para.mayor fatisfacion puede verfe abaxo en el 
Gümputio de las monedas (egunda 5.y tercera' del fe-
ñotReyDon Sandio lacbfervancia cl.ec.ntonGes,ccn* 
foiine.Jo primítiv.asdeponfc^cJ'.qpaLto.desplata, que. 
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€ra la ley de tres dineros por fueldo , y también el 
pefo , pues la onza pefava veinte y fiete dineros, y a 
cñepefo, y ley le correfponden el numero dé los 
diez y ocho incidos por marco, y los tres dineros de 
ley que fe dize arriba. 
E l íegundo medio para conocer el valor de la mo-
neda laquefa fe dcve a la obíerv3CÍon5y muy íingula-
f es noticias de mi grande amigo, hijo defte Reyno,^ 
de lafanta, y do£ta Compañia de lesvs, el P. Geró-
nimo Garda,a cuyos comentarlos de las monedas llama 
con razón eruditísimos el P. Felipe Alegambe en tú 
*BlhllothecJe los Efcrltor,de ejla Rellg,fol, 185. col. I , y el 
Do£tor luanFrancifco Andrés en la de Francijco F l U 
hol > y también Ic tengo alabado en miJHufeode las 
medalLdefconocida EffañoLfol . ' jo, Efcrive, pues, el P, 
García en fu tratado de ponderih.&menfur* al fn del capí 
33. ^ Dezimos en el cartapacio de las monedas 
^^.9^9.como de vna onza de los dinerillos del Rey» 
Don layme, en la qual entravan treinta dinerillos, fe 
avia hecho el enfaye,y fe facó de plata de copela qua-i 
tro fueldos, digo quatro fueldos de valor, no de pe-
fo, que es cofa muy diferente: de pefo fe íacaron tres 
arien^os^ doze granos; por granos entiendo,no los 
que comunmente vían los Plateros poco curioíos^ 
que por atiendo no cuentan fino treinta y dos gra-
nosjjr afsi a cada dinero de plata ele copela caben dos 
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granos no mas, porque vn arien^o de plata de cope-
la vale qginze dineros julios 5y vna onza 5en la qual 
entran diez y íeis árlenlos, vale diez reales. Digo,1 
pues, que no hablo deftos granos tan grandes 9 fino 
de los menudos,en que dividen los curiólos la ocha-
va, hablando a fuer de Caftilla, como la divide el P.1 
Mariana tratado deponderih, c^menfur. cap,9. que fon 
en íetenta y cinco granosjó endos arien^os, hablan-
do a fuer de Aragón , y vn atiendo en treinta y fiete 
granos y medio, dos aricn^os hazen vna ochava.. 
Afsi , que fi tcñalamos a cada atiendo de plata de 
copela treinta granos no mas, harán dos granos vn 
diner o j uñamente, fi emper o feñalamo s t r ein ta y fie-
te granos y medio y.como íe deve hazer , caben dos 
granos y medio juftos a cada dinero, y cinco granos 
a dos dineros: luego fi la plata de copela que íe ha 
facado de la onza de los treinta dineros peía tres 
arien^os , y doze granos de los mas menudos, vale 
quatro fueldos,,y vn dinero , y dos granos mas , que 
hazen mas de medio dinero, porque fi cinco granos 
valen dos dineros, y diez valen quatio , doze granos 
valdrán quacro diaeres y miaja , antes mas que me-
. No;tefe;,,que fuera delos dinerillós del Rey Dorí i 
laymCiíe .bailan también miajas, que -eran medio d i - • 
nei:.Qsa Jas .-qual ¿s-el -íluero l\MrixÁdos.3ü .bien impro -
pria^-
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prlaraete, pof^e el óbolo era moneda de Griegas, 
toda de placa, y era la fexca parte de vna dragma, eí-
to es, valia como quatro dineros de Aragón, yo he 
pefado treinta y dos miajas de ellas,y peíavan media 
on^a juña, y tengo por cierto,que íi fe hallaran aora 
tantas como íe hallan dinerillos, que fe pudieran cf-
coger las mas enteras, y menos gaftadas, que folas 
treinta miajas pelaran media onga, aísi como fe han 
hallado treinta dinerillos entre muchos, que peían 
vna on^a : alsi tengo por cofa averiguada , y cierta, 
que dos miajas del Rey Don layme hazian vn dine-
ro, como claramente le faca del pelo que tienen; mi-
ra el quademo de las medallas ifag. 8 28 . jy 969. Eftas 
miajas tenían proporcionalmentc la miíma plata ,y 
cobre que los dinerillos, como confia del tuero. 
A l Padre Cordova di vn marco de ocho oncas de 
dinerillos del miímo Rey Don Iaymc5y del Rey D . 
Pedro el Quarto, para cnlayarlos, y ver quanta pla^ 
ta tenia, en vn marco entraron veinte y quatro luci-
dos, y cinco dineros: mas le di vna onca a parte de 
dinerillos de dicho Rey D.Pedro el (Quarto para lo 
melmo,y entravan en vna on^a veinte y nueve dine-
rillos3no rnas,y todos juntos eran trezc reales,y diez 
dineros. En Calatayud a 12.de lunio de 1636. 
El cnlayador coíáyó todas las nueve onzas jun-
tas, y dexo de enfayar a parte la vna onza de dincri* 
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líos del Rey Don Pedro el Quarto ,y faeó dos on-
zas, y ocho granos mas de plata de copela 3 digo de 
los granos 9 que íeíenta y cinco granos hazea dos 
árlenlos.De Inerte, que fe faca, que dichos dineros 
laquefes, digo vn marco de ocho onzas de ellos, te-
nían cáfila quartaparte de plata, poco meaos,y vie-
ne a verificarfe lo que dize el enfayador en fu carta; 
que en vn marco avia treinta y dos fueldos de plata, 
que es dezir, tenia la quarta parte de plata. 
Por Enero de i6s 7 citando yo en el Colegio de 
Calatáyud me embiaron la plata que fe avia lacado 
en Valencia por mano de Cordova del marco de los 
menudos del Rey Don layme ,y de la onza del Rey 
Do Pedro el Quarto,q en nueve on<gas de menudos, 
ó dinerillos entraron veinte y feis fueldos, y diez di-
íierosjine embiaron dos onzas juilas de plata de co-
pela,que vale quatro fueldos:defuerte que fe gana en 
efta prueba , y enfaye la tercera parte poco menos,1 
porque tercera parte de quarenta fon trezejfolamen-
te huvo defeuido en que no fe enfayaron los veinte y 
nueve dineros del Rey Don Pedro aparte. 
Defte tan particular examen que hizo el P.García 
de los dineros laquefes, no contentandofe con q fe 
pefaffe, y enfayafle vna onza fola, fino todo vn mar-: 
co,afsi de los dineros delfeñor Rey D.layme Prime 
rpjcomo del feñor Rey Don Pedro Quattp, confta 
cía-
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t k f amenté de fu valor: efto es, que treinta dineros 
peíavan vna onza; y treinta y dos miajas, mediador 
eftar algo gaftadas , que a cñár enteras, peíarian no 
mas de las treinta la media onza 5 y vna veinte y nue-
ve dineros del íeñor Rey D o n Pedro. 
C o n efto fe convence la ley deña moneda s pues 
fiempre fe facó en los enfayes la quarta parte dedo^ 
ze dineroSjó copelajy para que fe entienda la calidad, 
y valor detta platajCopiare lo que dize luán de Arfe 
y Villafane l i í . l J e fu Quilatador, 
Pruébale efto fer aíst á t l z ley 5« tit. 21. H i . f i 
de U Tíecop. que manda 5 que el marco de plata de 
onze dineros, y quatro granos, valga ícíenta y cinco 
reales de a treinta y quatro maravcdis,que hazen dos 
m i l docientosy diez maravedis^y fale cada g r w o de 
ley por ocho maravedís 5y'vn quarto-de líiarivcdi^ 
porque onze dineros y quatro granos montar do-
cientos íefentay ocho granos) y paca las.cafas c ^ ]a 
moneda valga tefentay fíete realcs^que vienen a qut ^ 
dar de peío de treinta y tres maravedís cada real, 
aunqcorré5y paila n por la ley de treinta y quatro ma 
ravedis.Y aisi viene a motar todo el marco junto de 
las íetenta y fiete piezas de reales de treinta y tres ma 
ravedisjdos mil docientos y onzeniaravedis5y efte es 
el verdadero valor de vn marco de plata de onze d i -
neros, y quatro granos, porq onze dineros y quatro 
D .2 gra^ 
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granos hazen docientos fe fe n ta y ocho granos 5 que 
montan los dichos dos mil docientos y onze mara-
vedís s y juntados los veinte granos que faltan para 
el marco de plata fina de los doze dineros5al relpeto 
de los dichos ocho maravedís,y vn quarto 9 que fe 
dixo valer cada grano, viene a falir cabalmente la di-
cha fuma de dos mil trecientos fetenta y feis mara-
vedís, y eñe es el verdadero valor del marco entero 
de plata fina cendrada de doze dinerosry el valor ver 
dadero de cada dinero de eftos es ciento noventa y 
ocho maravedís, y de cada grano ocho maravedis, y 
vn quarto, y el valor del marco entero de plata en-
íayado de ley de onze dineros , y quatro granosas 
dos mil docientos y onze maravedis3como dicho es. 
Eíléfegar copia enteramente Aloníb deVilladiego, 
iluftr^odo \v>ruhic Jelth,6,lihm j t delFuero h\go% en el 
numji 3. ^ i< - . •• • 
Y por fer fútil, y fingular la doctrina de Arfe, co-
rno lo confiefla el mlímo iíi¿Mi,2 , para faber lo que 
la plata,y reales que de ella fe labran ealas caías de la 
monedaj deve tener de ley, y pefo,y conocer las que 
fon faltas defta ley,y pefo con puntualidad,y verdad, 
mejor que hafta entonces fe avia entendido, referiré 
lo que dize reducido a menos palabras. 
En rcfolucion, vn marco de plata fina lleva oy 
veinte y vn granos y medio,que fon quatro ochavas, 
qua-
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quatro tomincsjocho granos ,y vn quinto de grano 
de cobre, para baxaria a ley de onze dineros 5 y qua-
tro granos,que mándala ley : lo qual esaísi verdad, 
aunque antes de aora íe ligava la plata cen mas, ó 
menos cobre , como dicho es. Y para entender c fta: 
refolucion fe prefuponc , que cada grano de plata fi-
na de doze dineros tiene vn tomín, y quatro granos 
del marco , y que cada marco entero de doze dine-
ros, tiene docientos ochenta y ocho granos de ley, 
por los quales, partidos en quatro mil feiícíentos y 
ocho granos de pefo que tiene cada marco de ocho 
onzas, cabe a cada grano de ley5diez y feis granos de 
pefo, que es vn tomín, y quatro granos de marco , yr 
pefo; porque el tomín es vn pcío de doze granos. 
Y afsi para ligar vn marco de plata de onze diñe-, 
ros, y quatro granos, que hazen docientos fefentajn 
ocho granos de ley 9 fe parten por ellos los quatro 
mil feifeientos y ocho granos del marco,y pefo^y fa-
le a cada grano por diez y fiete granos,y treze fefen-
ta y fietavos de granos de pefo.Pues aviendo de lie» 
var veinte granos de liga el marco , que fon los que 
faltan para los docientos ochenta y ocho granos de 
ley que tiene el marco entero de doze dineros, fe 
multiplican cftos veinte, por los diez y fíete, y trezc 
fefenta y íietavos,y hazen trecietos quarenta y qua-: 
tro granos, y doze feseta y fietavos,que reducidos a 
to-
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tomines de a dgze granos, que vale cada fomIn,y las 
ochavas de a íeis tomines, que vale cada vna, vienen: 
a montar las dichas quatro ochavas,quatro tomines, 
pcho granos,y vn quinto. 
Por manera, que los onze , y quatro que ha de 
tener el marco de ley conforme a la ley Real,haze en 
el marco fíete onzas, tres ochavas, tres tomines, y 
jquatro granos de plata fina: y los veinte granos de 
ley que faltan para los doze dineros, echados deco-
brcjhazen en el marco quatro ochabas, dos tomines,1 
y ocho granos de pefo^y afsi todo )üto tomado por 
dineros,y granos,dando a cada dinero veinte y qua-
tro granos,fuman doze dineros,aunque folo íe llama 
ley en el marco lo que tiene de plata fina. 
Mas para quitar confufion , en todo el marco de 
Iplata fina de ocho onzas,y de ley de doze dineros, fe 
cclr n oy los dichos veinte y vn granos y medio de 
cobreque hazen la cantidad de quatro ochabas, qua-
tro tomines,ocho granos,y vn quinto^y con eño def 
puts de fundido fale vn marcojy las quatro ochabas, 
quatto tomines5y ocho granos,y vn quinto de pefo, 
y todo ello de ley de onze dineros y quatro granos? 
porque los veinte granos , como íe ha dkhoshazea 
íolas quatro och^baSjdos tomines,y ocho granos 3 y 
los dos tomines de religas hazen el grano v medio. 
, -1 tercer medio para verificar el valor de la mo-
ne-
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neda laquefa es la experiencia que he hecho con las 
que han llegado a mi mano, que no ha fido poco co-
íervarfe en tan larga diftancia de tiempo,ni el juntar-
las a vifta del cuidado con que también las bufean 
otros curiofos. Afsi parece por vna carta del P; Ge-
rónimo Garcia5de Calatayud en 22. de Noviembre 
de 1636. para el Coronifta D . Francifco Ximenez 
de Vrrea,que murió eledo Abad de S. Vidorian j y; 
cuya libreria de impreffos^y manufcritos,y d e mone-
daste la mayor que ha ávido en Aragón , y corref-; 
pondientes en todo fus noúchs:%o¿yiencio a ios dmeri~ 
l losj i^e -vw.que tiene de Iñigo ^Arifia^ los quales juzgoj 
que fe guardaran en el Caftillo de Berbedel con las 
demás monedas5y papeles,fcgü lo dexó ordenado enj 
fu teftamento.Nohé vifto de eftas monedas5porq[ coi 
mo dize S.Gerónimo l ik i .adyerf , Telagian.koctotum 
dico^quod non omnia foff'mus omneswarüf jue^dut mllus efe, 
d h i r u m , qui in omnifuhjlantia fuá par ia yniyerfa fo fs i i 
d e a t . Ü o bafta la mayor curiofidad. 
Tábien Gerónimo de Blacas en fus comentar, de las 
cof je^rt tgfo l .Zo . á ize del D o & . Felipe Puyuecino,! 
Dea,y Canónigo déla S.Iglefia de Huefca,y varo in-
genio excellens%atque tumpuhlici iur is jum antiquitatis no~ 
Jiraferitifsimusycomo le celebra5y otros Hiftoriado-
res : Dudumfjuidem nofler <Philippus 'Puyuicims flures 
numulos ¿reos ad me tnifít: quorum in y ñaparte Regalis cu~ 
iuf~ 
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iufdameffigles ¡nota ejl^rdgomm Regís nomine pe m or~ 
íem fcristo,Sdiü&iws Rex: in altera yero Cruel s fufra ar~ 
horem Inftgnla extant hulufmodly ( \ ) Aragón yoce, me-
dia ínter Ipfam aríorem^ac Crucem mclfa, 
Y en los comentarios que tiene el DoftorDiego 
lofefDormer,Arcediano de la íanta Iglefia de Hucf 
ca,Coronifta de fu Mageftad, y mayor de eñe Rey-
no5que fon los mifmos que refervó para f i , y añadió 
de fu mano BlancaSjdize de la fuya en la margen de ef~ 
te lugar luán Matías EftevaiijCiudadano de Zarago-
za , Secretario del Reyno 3 muy verfado en fus 
antigüedades, y particularmente en lo de las mone-
dasen que fue coíultado el año de 16 u . fobre fu re-
paro^ recoger con brevedad la falla que fe avia in-
troducido 5 y aprobaron fu parecer el Virrey Mar-
ques de Aytona , y Ja Diputación 5 como fe vé 
en los papeles de cito que fe guardan en fu ar-
chivo;/^ tengo de eflas monedas^y los tres eruditos va-
rones convencen con ella 5 a mas de con otras prue-
basja antigüedad del Reyno deSobrarbe3y q vsó ya 
del titulo de ^Aragón el íeñor Rey D.Sancho Abarca 
Pnmero5moftrandofc grato , y honrando a la tierra 
donde lefucedió el prodigiolo cafo del nacer5avien-
do abierto el vientre de la Reyna Doña Vrraca fu 
madre defpucs, de niuerta,para que íalieíle a gozar de 
ía común luz,y de íu Reynadoiaverfc criado en ellas 
y aver 
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y avcr fido exaltado en la Ciudad de laca cabera del 
Condado de Aragón.Aunque por no teoec de eflas 
moncdaSjno puedo dar razón de fu ley,y pefo^mc lia 
parecido devia referir fu noticia, por fer tan a! pro-
poíito defte eícrito. 
La I I . moneda es de plata ligada con cobre 5 y fu 
tamaño parece mayor que las del íeñor Rey D . lay-
me Primero C de que tratare mas abaxo^y tiene 
mas plata : efiá^tan bien confervada como quando 
falió del cuño5y pefa diez y nueve granos, y en la on-
za entran veinte y fíete monedas 5 y fobra vn grano. 
En la vna parte tiene vna cabera mal dibujada5buelta 
íobre el lado derccho3y fin corona, con cfta inícrip-
cion de letras Góticas en giro, S A N C I V S REX^y 
en la otra parte el árbol con la Cruz , y entre veo, y 
t>tro l A C C A . E f t c Rey Don Sancho es el Abarca 
Primcro3que corr.o fe ha dicho , por aver fido eleva-
do en la Ciudad de Iaca5quiío honrarla con efta per* 
petua3y tan publica memoria. De eíta mifma mone-
da eícrive el Dod. Iuan Francifco Andre^Coronif-
ta de fu Mageftad,y de cfte Reyno5 en fu Ohelifc* hiflo* 
rk . y honorar.de Zdragóos af A 5 ,foL 167. ^ Es i ¡uft re-
ía memoria de laca pot la moneda que fe labró a t i t i -
gua-menteico mi poder tengo- vn dinero del Rey |>a 
Sancho Aba-releen el- nombre de cfta Ci'udácl3 coya, 
amiguallaUeftiino por la m.as preciofa que ikílra^ 
E mi 
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mi Ubrerkjtiene en la haz el roflro del Rey, no es fu 
retrato, porque en aquellos íiglos eftavaíepuhada 
en tinieblas la efculturaidize,SANCIVS REX : en 
el reverío ay vn arbol,y íobre el vna Cruz5que le difr 
tingue claramente^ prueba la antigüedad cierta del 
Reyno de Sobrarbe,aunque algunos Hiftoriadcres 
Francefes3y Eípañoles la procuran obfeurecer > dize 
pues en vna linea q abraza el árbol, IACCA. No es 
íblo efte dinero el que ay en efte Reyno , porque 
otros del mifmo cuño tiene Don Francifco Xime-
nezde Vrrea5Capellan de fu Mageftad , y Coronifta 
del ^ eyno de Aragón , y Don Vinccncio luán de 
Laftanofa. 
La Ill.moneda es de la formajey, pefo, y tamaño 
que la antecedente,por lo qual juzgo que es del mif-
moíeñor Rey Don Sancho Abarca Primero : dize 
en la vna parte S ANC1VS REXien la otra en lugar 
de IACCA,entre la Cruz, y el árbol 5 ARAGON, 
de que tomó el primero titulo de Rey, como prue-
ban nueftros Hifl:onadores,y dexo ya dicho los mo 
tivos que tuvo para ello^ el pefo e^  diez y nueve gra-í 
nos,y en vna onza entran veinte y fíete monedas^  fo 
bravn grano. 
La Illl.moneda es yn óbolo, miaja, ó medio dU; 
ñero del mifmo íeñor Rey Don Sancho Abarca, fc-
gun lo colijo de ponerfe en la vna parte la cabeza fiq 
co-
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corona,mírando al lado clerecho5que es la forma de 
las monedas referidas , y al rededor SANC1VS 
REX,y en la otra parte la Cruz fobre el árbol, y en-
cima de todo,por no aver lugar entre Cruz, y árbol, 
Gomo en las otras monedas , por íer tan menor, 
A R A G O N : fu ley es la melma que la de los dine-
ros,y cada miaja peía la mitad que vn dinero.Eñe D . 
Sancho AbarcaPrimero reynó por los anos de 905. 
• La V.moneda tiene en la vna parte de dibujo bár-
baro vna cabeza fin corona , mirando al lado finieí-
t:ro,y al cededbr tila infcripcion,S ANC1VS R E X , 
y en la otra parte la Cruz (obre el árbol,y entre vnó, 
y o t r o , A R A G O N . Su ley , y tamaño es como de 
las referidas; el pelo diez y ocho granos , y entran 
veinte y ocho dineros en vna onza. Por fer diferen-
te la forma, buelto el roftro al lado finkftro , juzgo 
¡no ferá efta moneda del íeñor Rey D.Saricho Abar-
ca Primero ¿iino de: alguno de los tres íefiores Re-
yes Sanchos que huvo. deípues, y reynaron el Se-
gundo , que íe dixo támbien Abarcaipor los años de 
9 70. el T er'cero ,1 lama dó el May o r;por lo s de 1 o 0 0 . 
y el Qjjarto, íaapeílido Ramirezapor los de 1064. 
La V I moneda es de la forma que la anteceden-
te'jtiene en la vna parte yna.cnbeza fin corona$q mira 
al lado finicft'rcy ea giro.eftas,. letras , S A N C 1 V S 
y, en.la otra paVte ticn e laCruz fobre.. el arbo ]s 
. y cn-:' 
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y entre vno^y otrojARAGON.El pefo csinas,por?, 
que peía veinte y dos granos5y en la onza entran fo-
lo veinte y tres dineros, faltando feis granos. Por 
efta diferencia de pefo juzgo no fera del miímo Rey; 
Don Sancho qte la paílada, v 
La V i l . moneda tiene en la vna parte la cabeza 
fin corona,mirando como las quatro priracras al la-
do drccho,y con la mefma inferipcion,SANC1VS 
REX,y en la otra parte la Cruz fobre el árbol, y en* 
tre vno,y otro,ARAGON. Efta moneda es menor 
que las otras,y de mas baxa leyjy fu pefo es de cator-
ze granos,y entran treinta y ícis en vna onza, faltan-
do ocho granos:con que ay de aumento en efta cudf 
cion feis íueldos por marco, fegun lo antiguo, por-
que no avieido de íacar fino diezy ocho íueldos, fe 
facava veinte y quatro.Por cfto entiendo que fera efr 
ca moneda de otro Rey Don Sancho que las que he 
4icho , pues vno mefmo no parece alteraría t^ a 
confidcrablemente fu moneda. 
La VIII.moneda la eftampa el P Jofef de Moret, 
Coronifta de Navarra,^  las inyejligMftorieJe las an-
tigüedad J e aquel 7íeymJih,$.cap.9.%.2.fd,'joo* y dizc, 
que es de plata ligada con alguna mezcla de cobre; 
En vna parte tiene vna cabeza con tfta inferipcion, 
S ANC1VS R E X , y en la otra la Cruz fobre el ar-
bol,y entre los dos ARAGON ,con vna cftrcHuck 
ccr-
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cerca del brazo izquierdo de la Cruz,que fin duda fe 
añadiría por fignifícar mas el aparecimiento de la 
Cruz en el Cielo fobre el árbol. Aunque he recogi-
do cantidad de monedas del Rey Don Sancho, y co 
la forma que feñala a efta el P.Moret,jamás han lle-
gado con la cftrclluelaa mimano , y afsi no pue-
do dar noticia de fu pefo. 
La IX.moneda tiene cabeza fin corona, que mira 
al lado drccho,y en giro PETRVS REXjy en el re-
verfo la Cruz fobre clarbol,y entre los dos en lo al-
to, ARAGON.Seguff fu antigucdad,y forma como; 
las de arriba aparece del íeñor Rey Don Pedro Pri-j 
ínero,que reynó por los años de 1095. Rcftituyó ef-^  
te Rey la moneda a fu pefo^ues aunque el cuño def-
ta es menor que el de las otras, la ley es la mifma, f. 
pefa veinte granos,y entran veinte y nueve en la on-: 
za,faltando doze granos.Las miajas,ó óbolos que hi 
zo reprefentan lo mifmo, y con las mifmas letras, JJ¡ 
fon de igual ley,y el pefo al refpeto. 
La X. moneda tiene m vna parte fobre medídl 
cucrpojbuelto al lado drecho, A N F V S R E X , y en( 
otras moncdas,como es en la X I . A N E O S JREX; 
de letras Góticas en todas 5 y en U otra parte entre 
la Cruz,y el árbol, A R A G O N , y en algunas fe lee á 
vn lado a lo largo A R A , y en el otro G O N . En el 
tamaño fon confprmes,ype& cada vna veinte y t r e í 
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granos, y en la onza entran veinte y dos monedas, 
faltando feis grarvos. Ellicnafe efta moneda por del 
feñor Rey D . Alonfo PrimerOjCelebrado con el no-: 
bre A$ 'Batallador s que reyno por los años de 1105 J 
La ^Il.moneda es vn obolo,ó miaja defte mifmo 
Rcy,y deja forma,ley,y pefo al refpeto que las ante-
cedentes. 
La XIILmoneda tabié es del mifmo feñor Rey D.1 
Alonfo PriraerOiComo fe expreífa mas en ella , por-
que en la infcr¡pcion,quecft en giro, íe íeñala 
cuyo hijo fue,ANEVS.SAN.F.REX, y ningu Rey 
Don Alonfo ha ávido hijo de Rey Don Sancho fi-
no eftejdelQ^uarto de Aragón ( íegun llevo aora la 
cuenta con los Reyes SanchosJllamado D . Sancho 
Ramirez^en la otra parte efta la Cruz; que apareció, 
tofnío al Rey D.Garcia Ximcnez,al Rey Don Iñigo 
Ariílajfino íe entiende q es ladel fanto Sepulcro Ge 
rofolimicanOjpor avc^ fido devotiísimo defta Rel i -
gion el Rey,con la demoftración de traerla a eitos 
R.eynGS,y la mayor que puede encarcceríe de dexarla 
deípues heredera de e!los3corno refiere Zurita tom.il. 
de los anA,lib¿i .cap^} .f&lA*) .COJA^J f&ÍA6>col* I . J % .y 
^/>5 3 . / ^ o , j y 5 i(y en dSnJic.latmJil?. i.fol. j^-.y foL 
5 8 .y Li miínia Cruz fe, halla en ptivilc[:.ios ¿efte Rey,, 
fcguníparece.dcl qcopiaBlancas evftis.,comer.'ur.Je las-
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críeos. La ihfcripclon del reverfo defta moneda es 
también en giro , y A R A G O N E N S I S , con otra 
Cruz pequeña al fin entre la A del principio, y la S 
en que termínala palabra. Su ley,y cuñocs menos 
qnede las otras3aunque poco,pero el pefo mas/, por-
que es de veinte y tres granos , y cotran e0 la onza 
veinte y dosjfaltando ocho granos. 
La XIIII.moneda tiene en la vna parte dabeza co 
rodada, mirando al lado drecho, y al rededor PE-. 
T R V S REX,y en la otra el árbol íobré laCruz ,y a 
lo largo en vn lado A R A . y en el otro G O N . Es de 
mas baxá ley, y de menor cuño efta moneda que las 
otrasi el pefo mayor porque cada vna pefa veinte 
quatro granos,y en la onza entran fplas veinte y vna: 
y teniendo cafi el quarto mas de pefosviene a fuplirfc 
lo que les falta de ley.Los obolos,ó miajas ion en tc> 
do al refpeto de los dineros. Por efta diferencia ca' 
la fbrmajey, y peíb,dc la moneda IX* que también 
es del Rey Don Pedro,como fe ve arriba,juzgo fera 
efta del íeñor Rey D.Pedro SegüdojCj reynó por los 
años de 1197.6 bien el Dod/ Iua Alonfo Calderón 
welmemorialfor Id S Jglefta de U T u e U los á n g e l e s 
m U iSiue^a-Effann fohre refiitmrla U s armas Reales de 
CafiilU) Leon> ^ iragon^y N a v a r r a , de jue fue defpojada 
mjuflameme%n. 13 3 foL34.y el P.Iofcf de Moret 3! 
dé las m e J i i g a c M p r k J e U s a n t i g ü e d J e Nayarr . cap .9 . 
• §.2. 
S.2/f/. 7Ó6.qüc la copian, la atril>iiycñ al ÍCSQÍ RC¿ 
D.Pedro Primero que ganó a Hueíca: 
La XV.moneda es del feñor Rey Don layme Prí 
m«ro5celebrado con el nombre de Conquifladori tie-
ne en la vna parte medio cuerpo con cabeza coro-
nada que mira al derccho,y partida por los dos lados 
cfta ínfcripcionARA-GONicn la otra parte tiene 
vna Cruz Patriarcal con punta muy aguda que le fa> 
le del pie como a la Cruz de Iñigo Arifta, y al rede-
dor JACOB VS RE X, y aun tiene arriba entre la 
I>yUX otraCruz pequeña. 
Tengo cfta moneda oríginaf, y la imprimió ente-
la Sebaftian González de Caftro en fu declaración del 
yalor de UplataJey9y j?efo de las monedas antiguas, de pla-
ta ligada de Capilla9y t>íragon,declarac.. 2. fol. 5. y Ge-
rónimo de Blancas folo el reverfo con la Cruz Pa-
triarcal en fus comentar.de las cofas de ^Aragón ^ foL 16 51 
Ydizc González de ella. ^ Efta moneda fale al 
marco Gaftellano docicntos noventa y íiete dineros, 
^uc hazen veinte y quatro reales y nueve dineros,por 
pefar cada dinero 3 vno con otro,quinze granos de 
marco. La ley que cada marco tiene incluía es dos di 
Betos y mediojel pcío de efta ley , ó plata finaos vna 
onza.ciaco ochavas dos tominesjy es el valor de di -
cbo pclo;a} rcípeto del en que cftava regulada 'la pía-
ta^tQXZ5XC¿cs,,&i-& dma:€fS,-j algo. mas. Tiene-d-e: 
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cobre feís onzas dos ochabas y quatro tomines 5 el 
valor de dicho cobre co el de la plata es quinze reales 
yn dinero y medio,y no teniendo dicho marco de di-
neros mas valor intiinfeco de efta cantidad^ íacado 
cala cafa de la moneda veinte y quatro reales y nue-
ve dinerosja refta,que es nueve reales fíete dinerosy 
medioje quedava de cada va marco al feñor Rey. 
La XVI.moneda es vn obülo3miaja5 ómedio di -
nero , del miímc feñor Rey Don layme el Conquif-
tador^conl i forma que los dineros en las dos partes, 
y la imprime también Scbaftian González de Caftro 
en el referido lugar, diziendo de ella. ^ La moneda 
de óbolos correiponde por mitadial pefo de los di-
neros, en tal forma, que dos óbolos peían lo mifmo 
que vn dinero 5 pero en quanto a la ley , es de quatro 
granos menos ^  que vale dicha falta onze dineros, y 
algo mas, con que le quedáva al Ceñor Rey en cada 
marco de óbolos diez reales j fiete.dmeros-, y algo 
mas.. 
Las X V I L y X y i I L monedas fon afsímifmo del 
feñor Rey Don layme el ConquUtadbr5como las an-
tecedentes, menos que en el óbolo fe pufo la i n i c r ip -
cion-. A R A G O N :al rededórdeJa.Gruz;PátdarcaL;. 
La ley , y pefo del dinero B O es igual en todos ,y el 
cuñó menor que.el de los antrguos;cI pefo de lüs.-mas 
coaíervados es veinte y dos granosy entran .en vna; 
R! on-
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onza veinte y tres dineros, faltando feís granos: los 
medios dineros, miajas, £> obolos/on en todo al reí^  
peto. 
De la Cruz Patriarcal, que fe pone en cñas mone-; 
das^ efiere^r dilcurre Blancas dia.fol.i6<y . U non m C 
lis anüqmtans mftr* fiudiojts accepimus: Tatriarchalem, 
ideftjuflicem hancfofierioremCrucem a Jacoho hoc Rege ad* 
hihitam fmlfe, O?frimam Cruxem , qua Qar.p* E x i m h i 
fupra arhorem \ O9 fecundam , qu¿ Jnnico ^ n i f i a cditus¡ 
affaruere^ fraftgmret; ideoque eandem iffam fatriarcha-
lem Crucem mfuperioñparte fgi l l i yetens maioris, Chita-
t i í Cáfarangufia) appojttamfmjfe. iStecmale quidemeamii 
hi Videntur comeBa.: oprime ^ ero xonyeniunt cum ijs¡ yua i 
nohis fupra trddita fuérunt. 
Don Gafpar Galccran de Gurr^ a y Aragoí3,Con-
de de Guimerá, Vizconde de Evol5y Alcjucrforadat, 
en vno de fus muchos papeles de cofas de monedas, 
de que hizo el eftudio que fe fabe, dize de íu manoJ 
f Algunos quieren que la Cruz Patriarcal tenga ref 
peto a la delíanto Sepulcro, de quien fue el Reyno 
de Aragón por donacioQ del Rey Don Alonfo Pri-
mero, llamado Emperador de Efpaña, pero cfta ra-
zón no me aplace macho,porque ayiendo dexado ef-
tc Rey a las tres RelígionesMilitares vniveríalcs que 
am en HierufaUm de Cruciferos que otra quarta 
huvo, pero fue particular 5 la de los Teutónicos íolq 
pa. 
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páralos Aletxiariesj tres avian de fer las Cruzes5y no 
dos , pues que, eran igualmente las Religiónes íucel--
foras por aquel tcñameato,y atsi no ay razoo porque 
hizicííea mas cafo de los CaQonígos del íanto Se-
pulcro , que de los Templarios, y Hoípitaleros de 
ían luán. 
En vna monéda qus yo tengo de proporción de 
yn real,aunque de menos piata^ y pcío, eña yaa Cruz 
en el remate de vn ramo - con düs ramos iguales a la 
eruz^ y la letra dize ARAGON. 
También tengo los moldes de vnos hoílieros de 
la mefmaíuertej en que es mucho de notar5quc en las 
lioftias pufieíTen las armas de fu Rey,y de íu Reyno, 
feñal claro de lo que Blaíonavan del aparecimiento 
de la Cruz en el ayre al Rey Don Garcia Ximencz, 
en feñal de que avian de vencer los Chriftianos a los 
Moros,enemigos de la Cruz^  cofa fucedida en todas 
tiempos, y en particular en aquellos vnas vezes co^  
lorada, otras blanca, ó refplandeciente, le les apare-
ció, como a Garlo Magno en Gitana,y otras partes; 
Haftaaqui el Conde de Guimera, y añade defpues 
el Coronifta Vrrca, tambien.de lulezva: Los hojlieros 
tiene oy D m Francifco Xlmene'^ de ZJrrea a i , Je^M^y i 
de 16 41 .y yo juzgo que fe confervaraB aun en el CaC 
tillo deBeibedeláy efte papel que cito efta con los 
demás que he dado al Reyno de Aragón eafu Ar^ 
chivo. E 2 Aun-
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Aunque vsó el feñor Rey Don layme clCüñqiüí^  
tador de la Cruz Patriarca! en íus monedas, y cócc-
dio a los de Lecida q pudieífen dar moneda a los Va* 
lencianos con fus amias, poir averfido los primeros, 
que en laconquiña de la Ciudad Fompiüron:el vmxrMi 
fegua lo referi/^ /.S. por Beaterj^aintanajy Eí'cola-
no5y añado aora a Lucio Marineo Siculo//¿aó.^ 
las cofas dteEffm.z Luis Nuñez en fu Efpañ. caj>,% .^ yj 
a Do Fernando Ortiz de Valdes en las mticias de Le~ 
vida, enla i4 . / ¿A84. y dieron dicha moneda con vna 
de las quatro Lifes que llevavan en las fuyas, quedan-
do en adeláte co íolo tres^  no fue efto fino en los me 
nudos,como lo noce antes en el/?/. 7. Porque en los 
reales de plata, que mandó labrar en la mifma Ciur 
dad de Valencia, hizo poner la Cruz íobre el árbol, 
para no olvidar efte milagroíb lenal , y el benefi-
cio , y eftablecimiento que recibió efte Reyno por 
el, y afsimeímo (fin dudajpara que le gozara Valen-1 
cia, como hechura de fus manos, mediante la con-, 
quifta, fiendo vna de las Reales infignias de mayor 
gloria, y honor que le podia dar. 
Vox efto difpufo en vn privilegio que concedió a 
los Valencianos en 8. de Mayo del año 1247. eftan-
do en fu Ciudad, el qual tienen entre los impreíTos 
debaxo del titulo de mmeta regalmm.:i O9 de lege^onde-
re > O9 alijs f erúnentijs^ zjr ordmationwus eiufdem^fol, 1 o^  
• • t • ^ h k 
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coL4t QuáW momtam 'voÍHmusyts^Jlatuimus \ qmd femfer 
dfpelletury ^otetur reals de ZJaieñ, m cuius y na parte fit 
€dfut Reiium coromtum yC* m rell^mparte pt arhor ad^ 
modumfions^ in mius fmntate extenfa , ^faM dd fuferio-
rem circulumi fomtur Crux contigua Iffi arhori infra ex-
tremum circulum. 
La XlX.moneda es dsl ftñor Rey D. Pedro Ter-
ccro,que reyfsó por los años de I2 77.y la imprime 
también Sebaftiaa González de Caftro donde arriía, 
declarac.i.fol.6. En la vna parte éñá íu efigie de me-
dio caerpOjla,cabeza coronada mirando al drecho,y 
por fus dos lados partido ARA-GON > en la otra 
parte eñála Gruz Patriarcal, como en las monedas 
delíley íeríor D.Iayme el Coquiftador íu padrejCo 
efta iníbripciq «n gircPETRVS DEI GR ATI A: 
La ley es la mefma que la de las paíTadasi el pefo mas 
porque cada moneda pefa veinte y tres granos, y ea 
yna onza entran veinte y dos monedas y faltando ícis 
granos. 
El mifmo González de Caftro d e c l a r é diB.folt6l 
eñampa vn dinerosy medio dinero del feñor Rey Dj 
layme Segundo5que reynó por los aaos de 129a: y; 
del dinero dize. lj" La ley que inclufo tiene» es de la 
miíma que la moneda del ícñór Rey Don layme el 
Pr¡mero:mas en quanto al pefo, es lo miímo que la 
del feñor Rey Don Pedro fu padre , por facar del 
marco veinte y cinco reales y ocho dineros. Por cfte 
tiem-
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tiempo valla el marco de plata de orize dínefbiy? 
quatro granos,ciento veinte y cinco maravedís , co-
mo fe probará en la figuiente dcclaracionjy a eñe ref 
peto de valorjinota la dicha ley,ó plata , catorze rea-
les y feis dineros. Del cobre era el valor intrinícco 
que cada marco tenia incluíojcatorze reales y feis di-
neroSjquea los veinte y cinco reales y ocho dineros 
que fe íacava de dicha monedares larefta onze reales 
y dos dineros. Efta dicha moneda3 por fer menos de 
pefo que la del ícñor Rey Don laymc el Primcr05fa^ 
1^  lo falto al marco, onze dineros. 
En quanto a la ley dé los óbolos , dize foli 7. no 
obftante fer de la miíma que la del íeñor Rey Don 
layme el Primerojfale el valor de la plata que tiene 
inclufo trezc reales y feis dincros.Del cobre es el va-
lor inclufo en plata y €obres treze reales y feis dine-
ros, que a( los veinte y cinco reales y ocho dineros 
priQCedidos dcl'marco, es la refta doze reales y dos 
dineros. 
La XX. moneda es del feñor Rey Don Pedro 
Quarío,qucxeynó por los años de 13 3 7. y en la vna 
parte tiene fu efigie$co la cabeza co ronada,mirado al 
drecho9y por los dos lados dividido, ARA -GONr 
co Ja otra parte tiene la Cruz Patriarcal, y fe dize, 
PETRVS D E I GR A T I A REX. Su pefo es 
de veinte.y feis granos5y veinte monedas hazen -vna 
on^ 
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ónzajr ocho granos.Por fer efta moneda de mas pe-
fo que la que he referido del feñor Rey Don Pedro 
Tercero^ porque mueftramenos antígucdadja atri 
buyo al Quarto3aunque no fe expreflaen ella. Defte 
mifmo feñor Rey Don Pedro Quarto ay vna mone-
da barnizada como las Romanas. 
Otra moneda del mifmo feñor Rey Don Pedro 
Quarto copia SebaftianGonzalcz^  U decUrac.é.fd. 
9.y en la vna parte efta de medio cuerpo con coro-
na, mirando al lado drecho, y fobre la corona vna 
Cruzpequeña,y al rededor efta inferipcion, P. DEI 
G. REXjen la otra parte efta la Cruz Patriarcal^  ío; 
bre ella otra Cruz pequeña , y en giro A J I A G O -
NVM,VALEN. La ley8dize Gozale^q inclufo tic 
ne cada marco de dicha monedares vn dinero y diez 
y ocho granos^ que fon qu a renta y dos granos.El pe 
fo de efta ley, ó plata fina es vna onza vna ochava y 
dos tomines^  fu valor al refpeto dicho, fes diez rea^  
les cinco dineros y algo mas.Lleva de cobre feis ónH 
zas íeis ochabas y quatro tomines , y todo el valorj 
que lleva incluío en plata5yr cobre,cs onze reales y Y Í | 
dinero. 
En efta moneda que refiere González fe ve Id; 
qpe ¡novó el mifmo feñor Rey Don Pedro Quar* 
to en la ley de fus monedas, y aun fe ve adelante 
mayor novedad 9 poique como advierte el prpi 
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prío Gonzalez en U dsclarac, i o *fol. 15 ^  copiado vna 
del feñor Rey D. Alonfo Quinto de la forma que la 
fegunda que fe ha dicho del feñor Rey Don Pedro 
Q^rtOjy co las uifcripciones,ALFONSVS REX 
en la parte dé la efigicy ARAGON VM, VALEN 
T í ^ en la de la Cruz Patriarcal:La ley que tiene in-
clufo cada vn marco,es vn dinero y doze granos,que 
fon treinta yfeisgranos.Es el pefo de cfta ley, ó pía-; 
ta íina5vna onzajy fu valor,al refpeto del en que efta-: 
ya la plata reguladajocho reales veinte y dos dineros 
y fefenta y dos fefenta* y Getavos.El cobre que dicho 
marco jleva inclufojcs íietc onzas.que vale veinte di-
ncros,y afsies todo el valor intriníeco. nueve: reales 
diez y ocho dineros, y fefenta y dos feíenta y fieta— 
vos.; 
La XXLmoneda es del feñor Pvey Donlüan Se-
gundó^ue reyoó por los años de 1459. y en la vna 
parte.cftá coronado mirando al lado drecho,y al re-
dcdpt fe.dizeJOANNES.REX.y en la^ otra-.e ftala 
Cruz Patriárca^y íobre ella otra pequeña co efta inf 
cripcion5ARvAGON VM, Las^  que mas peían de ef-
t^ s monedás,pcíaa .catorze:granos5y faltando ocho 
eptran treinta y feis en la onza,. 
La XXíl.moneda es del feñor Rey Dbn Firnan- -
do Scgtiaddjlámadó ti Catolíco,que reynó por los 
ñ^o§ de j48^ .^ ,^ 01^ 01^ 111^ 5 paite 
que 
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que la antecedente 3 j también lo^^^fo^^^  afsi las demás 
que fe figucn: la inícripcio en la déla efigie es, EER-
D1N. y en la de la Cruz Patriarcal, A R A G O-
KVM,En el tamaño parece dinero^ en la ley, y pe-
fo5mtaja9y afsi entran en cada onza cinquenta y ficte 
monedas íobrando vn grano. 
Otra moneda refiere González del mifmo feñor 
•Rey Católico ^  ¿eclarac.i z f o l . i i . y en el.2i\ dizc. 
^ La ley que cada vn marco tiene inclufo es treinta y 
íeisgranos, íiendo el pefo de dicha ley, ó plata fina, 
y;na onza ,y fu valor ocho reales y diezy fiete dine-
ros; El cobre que lleva es íiete onzas, dafele de valor 
veinte dineros, y fe ra todo lo que tendrá inclufo en 
pláta,y cobre, nueve reales y treze dineros. 
La XXIII. moneda es de la feñora Reyna Doña 
Ihana,y del íeñor Rey, y Emperador D, Garlos, que 
tíeynaron por los años de 1518. lleva folo la efigie 
del feñor Reyjy al rededor AR AGONVM R.y en 
erreverfoconlaCruziPatriarcal: I O A N A , E ^ 
CAROLVS^fu pefoes.de onze granos, y faltando' 
íds,cntran en la onza quarenta y feis monedas. 
LaXXlllI 
.moneda es del mifmo feñor Rey5y Era-i 
perador D^n Garlos, y folo fe pone;fu nombre en el 
reverío , añadiendo vna Cruz pequeña fobre la Pa-
triarcal; Las que fe hallan dé eftas monedas eflán gaf-
tadáSjy no peían fino atreze granoSjy faltando cinco, 
G en-
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entran en Ja onza treintajr nueve: de ellas mta GoS* 
zaiez ¿"^  declarad 3 tf01,24?. 
La XXV. moneda es del feñor Rey Don Felipe 
Primero de Aragón 3 y Segundo de Caftilla , y en la 
parte de la efigie dize al rededor PHIL1PVS L R; 
y en la de la Cruz Patriarcal, ARAGONVM. Su 
pefo es de ocho granos3y aísi entran fefenta y quatro 
en Ja onzaj la ley es muy baxa, porque aun no llega a 
la mitad de la de las miajas del feñor Rey Don lay-
me Primero, y en el pefo es lo mifmo. 
La XXVI .moneda es del feñor Rey Don Felipe 
Tercero de Aragón, y Quarto de Caftilla, y en la 
parte de la efigie dize PHILIPO l i l i , y en la de la 
Cruz Patriarcal ARAGONVM R . j pefa veinte y 
vn granos, y faltando ocho, entran en la onza veinte 
y quatro monedas^  la ley parece como la de las de fu 
abuelo , y bifabuelo , de las quales ,y de la del feñor 
Rey Don Felipe Segundo de Aragón, y Tercero de 
Caftilla, trata González en la dedarac i4.jy 15./»/. 
2^:y 26 . En el pefo iguala efta moneda del feñor 
Rey Don Felipe Quarto a las del feñor Rey Don 
Pedro , también Quarto, y las vltimas que mando 
acuñar lo tienen diferente, pues es como el de las mif-
jasjy afsi pefan a diez granos y medio, y muchas me-: 
nos, y fegun efto entran en la onza quarc^ ta y ocho 
inonedas.. 
De 
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De toda efta relación parece 5 que en tiempo del 
fenor Key D.Sancho Abarca Pcimcro5que reynó por 
los años de 905. íe ponía en la moneda iaqucla en e l 
marco de ocho onzas, dos de plata de ley de doze 
dineros, cendrada3 ó copela, y íeis de cobre 3 de que 
fe facavan diczy ocho lucidos de menudos de ley de 
tres dineros en el lucido , que era tener el quátto á t 
plata fina^y los tres quartos de cobre jyíaiian veinte 
y fíete dineros por Oi>za i y efto duró halla labratfe 
la íexta moneda ,que rcficio fo l . 3 $ . la qaal mejoró 
en t i pelo el ítñor Kcy Don Sancho que mando acu-
narla, pues no íacava tino veinte y tres dineros pox 
©nza5quc en el marco era beneficio de dos lucidos y 
ochociioerosjy aísidelos diez y ocho íueldos que 
avian de latir por marco , íolo kcava; quinze íueldct 
y quatro diperos3cn que íe incluían dos onzas de pía 
ta fina5que por lómenos valia treinta y dos íueldos;, 
y haziendo la eftimacion que le acoftumbra de la pía 
ta de copelajaviande vaIer5como dixo el P. Geroni^ 
mo Garcia arriba M24.q^areí i ta lucidos. 
Y aunque delpues en la moneda leptima íe mino-
ró mucho eflo , quitando del valor 5 y del pefo, 
mas queelquarto3pues treinta y feis de eflas moner 
das entravan cnla onza 5 que era facar t i cinta y feis 
fiieldos del marcojno aviendofe lacado en la mone-
da antecedente fino quinze íueldos y quatíro. *ne¿ 
l ^ h 
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ros5y antes diez y ocho fueldos: 
Pero ei íenor Rey Don Ped^ o Primero reflítuyo 
la moneda caíi a la calidad antigua}pucs folo ay de di 
ferenciadosdioerospor onza,qiiFes la traveíiade 
veinte y fíete a veinte y nuevcquc en el marco hazca 
vn íueldo y quatro dineros de mas,y afsi facava die2 
y nueve fueldos y quatro dineros del marco;a no fa-
cando en lo paffiido fino diez y ocho. 
El íeñor Rey, y Emperador D.Alonfo aumento 
adelante el pcfo en todas fus monedas,pues no faca-
va por onza fino veinte y dos, ó quando mas, veinte 
y trcs5y aísi íolo íalian del marco quinze fueldos y; 
quatro dineros, que es lo mifmo que fe í a cava en la 
fexta moneda. 
El fefíor Rey Don Pedro Segando, aunque quito 
algo de la ley,aumcntó el peíb, pues veinte y vnamo 
nedas hazian la onza,que era facar del marco catorzc 
íueldos de dinerosycon que fe compeníava la ley con 
t€lpefo. 
Las monedas del feñor Rey Don layme Primer^  
correíponden a la fexca del feñor Rey boa Sancho 
en el pefo3aunque fon algo menos en la ley ^ y entra-
van veinte y tres en la onza,y afsi íalian del marco ib 
los quinze íueldos quatro dineros. 
El feñor Rey Don Pedro Tercero mejoró el pe-
Muftandoíc 9on la ley de las mg^ edas de fu padre, 
y vein-
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y veírite y dos menos feis granos hazían la onzay af-
fi foló facava del marco cacorzeíucidos ocho dine-
jos, v v i iu&f ^¿cái'Mj¡íobüÜiÍ ao'fa 
Y aunque el feñor Rey Don Pedro Quarto quito 
algo de la ley, mejoró el pefo, pues veinte monedan 
hazian la onza vy aísi no falian del marco finó treze 
fueldos quatto dineros. 
En tiempo del feñor Rey Don luán Segundo fe 
q^uitó mucho del pefojpues fe facava del marco vein-
te y quatro fueldos3y aísi el quarto mas que en lo an-
tiguojy también ay diferencia de lo inmediato. 
Las monedas del feñor Rey D. Fernando elCa* 
tolico no pefando fino nueve granos cada vna, mas 
parecen miajas, pues cinquenta y fiete, que hazian la 
onza5fon quatro fueldosy nueve dineros,y afsi fe fa-
cava del marco treinta y ocho fucldos,ycinte mas de 
la tala de lois diez y ocho, diferencia que no dexa de 
coníiderarfe,porque al menofeabo de la ley fe figuio 
el del pefo, y tanto en ambas cofas. 
De las monedas de la feñora Reyna Doñaluana,1 
y del feñor Rey, y Emperador Don Carlos, que pe-; 
fan folo catorze granos , algo gaftadas del tiertipoí 
y entran treinta y feis menos ocho granos en la onza; 
fe facavan del marco veinte y quatro fucldos/eis mas 
que en lo antiguo. 
De las monedas de quando reynó folo el mifmd 
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fcñof Rey,y Emperador Don Carlos ay algunas que 
peían diezy feis granos5y entran en la onza treinta jr 
dos,facandoíe del marco veinte y vn íueldos y qua--
tro dineros, que es tres fueldos y quatro dineros 
mas déla tala de diezy ocho^y fino es por eftáralgo 
gaftadas^ es cierto que eflo pagava la ley que entrava 
| n ellas,aunque deípues íe han bajado mas. 
Las monedas del feñor Rey Don Felipe Primero 
de Aragón Segundo de Cañilla , erande pefode 
ocho granos^ encravan en la onza lefenta y quatro^ 
que valen cinco fueldos y quatro dinetos,y aisife fa-
Cava por marco quarenta y dos íueldos ocho díne-
ros3 que era veinte y quatro íueldos y ocho dio ero s 
mas de lo antiguo, boc ejl adtall'urn decem oño¡oli^ 
¿/ww,Guya diferencia es grande. 
De las monedas del ieñor Rey Don Felipe Ter-
cero de Aragón ,y Quarto de Caftilla, ay vnas que 
pefan veinte y vn granos,y fi bien la ley es tan poca, 
es confidcrable el pcío , pues hazen veinte y quatro 
la onza3y afsi del marco fefacava folo diezy feis fuel 
dos,que es dos menos de lo antjguo.'Otras ay que pe* 
fandiezgranosjy entran quarenta y ocho de las me-
íores en la onza^ facandofe del marco rrcinra v dos 
Ueidos^qne es doblado de lo que fe íacó antes i y la 
leyefta tan deíconocic!a5qiiefc duda fi ay alguna , lo 
qual^y cl peíar tao poép ha ocafioiiado los daños que 
fe 
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Ce batí padecido en averfe falfificado. 
Supuefta la experiencia que fe hizo de las mone-
das del íeñor Rey Don layme Primero , y del íeñor 
Rey Don Pedro Quarco,qiie fueron los que aforare 
lamonedalaquefa, y queno fe facó fino quinze fuel-
dos y quatro dineros por marco,efto es veinte y dos 
dineros por onza, como oy fe puede probar , aun-
que al P. Gerónimo García, como fe ha vi ño/*/. 
25 .por hazer el enfaye de las que eftavan gaftadas5le 
entraron treinta por onza,que lo fumo fon veinte 
fueldos por marco^ fe verifica,que teniendo el marco 
dos onzas de plata de ley de doze dineros, ola onza 
quatro arienzos, como deven tener veinte y dos di-i 
ñeros laquefes del feñor Rey Don layme, y lomas 
los treinta que experimentó el P.Garcia,valian quanf 
do menos quatro arienzos de plata cendrada : coú 
que fe reconoce Ja mucha calidad de la moneda laj 
quefa, 
Y fi fe mira a la moneda del feñor Rey D. Pedro1 
(^ uarto^ ue trezc fueldos y quatro dineros haziarí 
el marco, y veinte monedas la onza,fc hallara la cfti--
n^ación con que fe procuró confervar para la fegurí^  
dad de ella ; haziendo afsi vn grande férvido a los 
feñores Reyes, por el bien que defto fe figue a todos 
los vaíTallos: en que no me toca por mi obligación^ 
y zelo, fino reprefentar cftas noticias. 
M O -
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O N E D A S 
DE O ROY PLATA 
DE ARAGON. 
I 
ELFloriri de oro de Aragón tuvo fu principio . en Cataluña por mandado del feñon Rey Do 
Pedro (^ uartp^ como refiere Lucio Marineo Siculo, 
traducido por el Bachiller Molina,//¿.4ctratádo def 
t&JktyifoL^o. Xtel ow lahro moneda ^nos florines ¡jUe de 
la y ñaparte tenían ^na Flor de Lirio > y de- la otrd la ma~ 
gen de S, Juan a manera de los florines de Florencia: Ef la 
manera de moneda comengo primeramente en 'Barcelona¡de[~ 
puesmand o ejne la lahrajenen ZJalencia> Mallorca ¡y Ter-• 
plnan., 
Adelante en el año 1442. la feñora Reyna Doña 
Maria^uger del feñor Rey Don Alonío Quinto3 y 
fu Lugarteniente generaljordenó en Cortes de Za-
ragoza el Fuero de calore^r^^Wjdiziendo en eli E 
que lá ^alor del dito florín aya. defeyer^e fia de dle?fml~ 
dos lajmfés por cdda florín r ni • en. algunos: contraBos, 
vnercaderlas^cán^éiós^p otra tjual^uiere• manera ¡ fe puedan 
d a r j receklr ¿ mayorpreció^nlmenor de los ditos dle-\ fueU 
los 
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dos la-juefespor cadityn fiorin del dito fefo\ 
Y en el pefo íe refiere el Fuero al del florín que 
Norria entonces en Cataluña sfegun cflas palabras: 
i l qml fefo a ja de [ey er , ^ Jtd egual a l pefo del flo-
rin agora corrienten el'Prmcifado de Cataluña 5 dizien^ 
do también el feñor Rey Don Alonío Quinto 
en la prematica que Hizo defpues para Cataluña 
del valor de los florines a 8. de Enero de 14$ 7-
Uolumus 5 atque decernimus pro nojira Reipuhlicd M Í -
lítate , ammodo fingulos florenos auri ^éragomm heni, O* 
reBifeníl dari^P3 recipi deherejíS9 ofortere pro y alore , fm 
precio terdecim folidorum ISdrchlnonenfmmsO* ¡tngulos me*~ 
dios fl&ren&s pro calore tfeu precia fe x: folidorum ^ CP fex de*-
nariorum diBoe moneta^y luego añade:Campforilus tame 
adaíufüs illorum tollendos¡prohiLltum effe yoUmus rnullo~ 
que modo eis Hceatjterfe tpfosCampfores\f m interpoftaper^ 
fmampro eorum interejje ¡nee pro alijs non Campforihus^ 
am alias+quoVts modo^iñumfiorenum yltra terdecim foli^ 
dorum yendere, faho quod eifdem Campforihus j¡t licitum^ 
pro eamhio cuiuslihet floreni recipere tantum ymm dena» 
pium¡CFpro juolíhet mediofloreno oholum* 
El valor de los fueldos en Aragón es dé doze áí-; 
ñeros , eon la plata que fegun Fuero ha de tener la^  
moDeda laquefa. En Cataluña lo diípuío el feñor 
Rey Don Pedro Tercero en vna prematica inferrav 
en el volumen de fus Coniftitucioncs, y es del año 
H 1283. 
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128 s.doode di^ e afsi : L a montáa de ar^ntfeha de 
fer en "Barcelona^ e no en á h r a p a r t j de ¿juifcH mare de ar~ 
gent íoSJf ft nos fodefer [mo d$s croats dílo fenal deih mo 
neda Barcelonefa de tern a ley de on^ e diñes y mialla de U 
dita moneda i zjfc. 
Elmifmo feñor Rey Don Pedro Tercero en el 
año de i 28 5.dixoenvn privilegio qüe concedió a 
la Ciudad de Barcelonajel cjual queda citado fol: 21 : 
Faciemus fleri^S9 cudi fe¡?tuaginta dúos denarios argeti bo-
ni, fini tantum^ O* non Vhra, quod ^mfquifque de^ 
narius cudatur , fiat ad tegemyndecim denariorúm^O*^ 
yholi fradlBa monetcz IBarchinoñ, perpetua de temo. 
De lo qual fe conoce, que en Aragón tenemos lo 
miímo que en Cataluña en el valor de losíucldos, 
excepto vna miaja, ó óbolo, como han corrido fiem 
pre en las dos Provincias ; y en confirmación pue* 
den verfe los lugares que dexo copiados de laymc 
Marquilles, y Guillermo de Valfeca/J. 16. 
Y añado aora lo que dize el miímo Marquilles 
fol. 193 . ¿W..3 • *Nota, fejptimo t juod antiqui tres coeferunt 
marchas ¿erís, O3 ynam argentil O* toto ih fimul fufo%fuh, 
ynum riele^ quodpenfífuit quatuor marcharum, Ov fofl, di-
$arum quatuor marcharum ipfi antijui lxxij. partes fece~ 
runr, inde etiam de qualiíet ditlarum Ixxij.partiumfe-
cerunt duodecimpartes, O0 qualihet diBarum partium fuit 
ynus denanus^ confequenter queelihet ipfarum Ixxij. f ar~ 
tjum 
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tium fuhynus folidus:¡ hincque parte qualihet qudrturn fuit 
argentí, ideoque cum duodecim dendrijs J!nt quartum tres 
deftarij ¡ ex eo diBa eft móneta de temo ¿ y hago a la me-
moria para eftb tóifmo lo que refiero defte proprio 
a u t o r 1 9 . y i o.. 
En dichos florines, pues, fe pone en la vna parte 
la efigie de fart Idan 5 y en la otra vn Lirio, a imita-
cion de los.de Florencia 3jcomo fe ha dicho arriba, y 
fe vera en las monedas XXVII. XXVIII. X I X . y 
XXX. Su pefo ha de fer de dos dineros, y catorze 
granos,y el dé cada dinero de. veinte y quatro gra-
nosjq todos haze feícnta y dos granoSjy los medios 
florines peían treinta y vn granos cada vno : con to-
do lo qual conforma el edido que mando publicar 
en Francia fobre la nuevafabjrica de monedas de oro, 
yplátáfü Rey Luis Decimoquarto claño 1643. y íe 
imprimió en el figuiente en París en la Imprenta 
Real de Sebaftian.Cramoify,yi/. 39. y 40. . 
ElE.Gcironimo Gárciaen fulibro ^ pmderilusl 
menfur. enelcap: 261 d\ze. ^ A qu¡Dze.delunio 
pese vn florin que.tcnia Don Yincencio de.Lañano* 
fa cd Huefca, y pefava vn arien^ o,menos tres granosN 
cfcaíos: en vna parte eftá el Bautifta en pie con el 
Goedero , y en el reveríb vna Elor de Lis j las letras 
nófe podían leer jfolamente:avia veftigios, pero de 
cftós veftigios no íe puede facar que diga PET 
H 2 REX 
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R E X A R A G O N V M a como algunos di zeri:" 
. A dozecleDeziérabrcde 1-637.(profiguej eí fcrí 
bredicho Don Vanceücio Laftanoía me moftró va 
florín de oro i ptfava dos arien^ os,mcnos cinco gra-
nos, filos granos del arien^ o fe reparten en fetenta 
y cincoicprno los reparten los que de propofito tra-
tan de pefos.y medidas, y fien ícíenta y quatro,como 
los Plateros comunmente los dividen , pefava dos 
aricnc os5mcnos qoatro granos y medio. Los íímbo-
los , los miímos de la paflada 5 las letras, S.IO AN-
N E S . BA. donde efta la Flor de LisJO. A R A G O ' 
R E X . No sé fi es del Rey Don luán el Primero,, ó 
del Segundo^ digamos que es del Primero. 
La XXXI.moneda es del feñor Rey Don Fernan-
do el Católico, y copiada también en el cdi£to de 
Francia que fe ha citado del ano 1643 ./¿/.41,. Es de 
oro ,-y en la vna parte eftá coronado, y en el circulo 
tiene efta ¡nferipcion, TRIVNFATOR: ET: CA^ 
TOLICVS: REX: y en el reverfo con las barras de 
Aragón, dize FERDINANDVS: D: G: REX-
ARAGONVM: COG: 
La XXXII.moneda es de la feíiora Reyna Doña 
Iuaoa,y del feñor Rey,y Emperador Don Carlos, y 
fe halla en el edido para el regimiento general de las 
monedas que mandó publicar en Erada fu Rey Car-
Ios Nono el año de 15 7 2. Es de oro,y del miímo pe 
fo 
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£o qáe los trentines dé los feñores Reyes Catolicosí 
y dize en la vna parte I O A N A . E . ' C A R O L V S . 
REGES. ARAGONVM .yen la otra, C O M I -
fTES. BARCHINONAE. Q V I N O . 
La XXXIILmoneda es del íeñor Re^ Don lav-
me Primero5coprada tabien en los edidos de Fran-
cia que fe han citado,y la tengo en mi podeir. Es real 
de platas peía vn arienzo,y veinte g ranos, digo cin-
quenta y dos granos, y en la vna parre dize. t IA-
COBVS DEI GR ATI A REX, y en la otra, CI^ 
y IT AS B ARCINONA, 
La XXXIV. moneda no parece de quien es : es» 
ícifen de plata,efto es la quarta parte de vn real^  peía 
treze granos,y en el rn lado efta vna cabeza corona-' 
damirandp al derecho, y de tras la letra B,y en la 
otra parte d Í 2 e , B A R C H I N O N A v 
La XXXV .moneda fe tiene por del feñor RcyiXt 
Pedro Tercero: es de plata, y íu peíb vti arienzo yj 
veinte y ocho granos, que hazen cinquentay ocho 
granos, y en laparte de laefígie ay efta inícripcioní 
í PETRVS D E I GRATIA REX,y en la otra; 
I ARAGONVM E T MAIORICARVM. 
La XXXVLmoneda es de las del feñor ReyCato* 
lico q guardo-es real de plata,y pefa treinta y vn gra 
nos, y dize en la parte de la efigie t FERDINAN-
DVS. DEL GR A. ¡REX. y en la otra,en que eftári 
las 
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Us.barras5y la Cruz del fcñor Rey Don Yñígo Arií-
ta, ARAGONVM. ET. CASTELL: 
La XXXVIL moneda es del mifnio feñor Rey 
Catolico5y mcdioíreal de plata : eftá.algo gaftado,^  
peía folo catorze granos efcafosíen la pa rte de la efi-
gie dize t FERDINAND VS, D E I GR ATI A 
R. y en la otrajtambien con las barras, y Cruz de 
Arifta,ARAGONVM E T MAIORIC. 
La XXXVIII, moneda parece por la efigie que 
es del mifmp feñor Rey CatoUco,fi bien no fe explÑ 
ca en ella.-es feifen de plata, efto es la quarta parte de 
yn realiy peía dpze granos. " 
La XXXVIIII.moneda es de la feñoia Reyna Do 
na Iuapa,y del feño r. Rey, y Emperador D. Garlos: -
es teal de a.diez.devplata J y peli vna onza dos arien-
zos y veinte; y ícisvgranos; En la vna parte eftá efta 
inícripció,TRDPEA: REGNVM: AR AG, 15 5 4. 
y en la otra t. IOANA. ET. KAROLVS. REX; 
ARAGO.BoJv¡ó,ahazerxlabrar;eftámdnedacon el 
mifmp cuño .fin. mudar nadá el feñor Rey Don Feli-
pe Primerp de A tágon5y Segundo deCaflilla el año / 
de 15,79; . : ' ^ 
LaXXX.Ximoaedá es deilós mífeos'fó 
yes Doña Iuana,y Donj2arb 
enpeipnes queja antecéde te^ acufíadá el año 15 5 4 : 
es real de quatro de plata, y pefa ocho.arienzos5n}e-
nos diez y feis granos. La 
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La XXXXI. moneda es de los mifnios feñor es 
Reyes Doña Iuana5y Don Carlos3y de la fonna^y CQ 
las inferipciones referidas:es real de plata, y peía dos 
ariézos^cnos fe¡sgranos,y fe acuñóel año de 1520. 
La XXXXII .moneda es también de los dichos 
íeñores Reyes Dona luana ,y Don Carlos 5 acuñada 
el mifmo año de 15 2 0.y con las inferipciones 3 y cafi 
la forma que las pairadas: es real de plata, y peía dos 
aricnzosjmenos cinco granos efeafos. 
La XXXXIII.moncdaes del feñor Rey Do Fe-
lipe Segundo de Aragón , y Tercero de Cañilla : es 
real de a ocho de plata,y peía vna onza^  menos doz^ 
granos^  en la vna parte eftan las barras de Aragón 
con corona cnciraa,y alrededor t PHILIPVS Ili 
DEL G .y en la otra las quátro cabezas de los R ^ 
yes Moros vencidos por el leñor Rey Don Pedro 
Primero en la batalla tan sombrada de Alcoraz j u ^ 
to a Hueíca poTlósanos de 1096. a 18.de JSToviehi 
brc,y con laCxuz de S Jorge en medio, dividiendo-! 
las enquarteles , y fobre tña. Cruz la del íeñor Re^ 
Don Iñigo Arifta , y tfta inferipciod, A R A G O^ 
N V M REX • .1 
La XXXXIV. moneda ts del mífmo feñor Rey 
Don Felipe Segundo de Aragón, y Tercero de Caf-
tilla,acuñada dicho año de 16x1. y con la forma ?é 
inferipciones que la antecedenfe : es rgal de a quatro 
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de plata, y pefa media onza,menos doze granos: 
La XXXXV. moneda es también del mifmo fe^  
ñor Rey Don Felipe, y real de plata, y con la forma» 
c ínferipciones que las antecedentes. 
No hago memoria de las monedas que fe hanacuT 
j6ado defpues, afsi de plata ,,como menudos,par fe^  
corrientes. 
Y lo que he referido fiafta aquí no es mas que Ce4 
líalar noticias para que las adelanten otros, y para, 
que íe reconozcan mis defeos, y continuada aplica-
ron al fervicio publico. 
Y porfer noticia particular la de la moneda del 
íeñor Rey Don Iñigo Arifta 9 que tuvo éaíu poder 
PonFranciCco Ximencz de Vrrea, como lo advier-
to/ .^ 3 i t . no puedo dexar de añadir lo que he vifto 
'deípues en vn tratado {uyo ^ de los. florines de sAra-* 
1"^ , que efla fin acabar, y fe guarda con otros pape-
lieSjtambien fuyos, en el Archivo deñe Rcyno, don-
de dize en el caj>% 2 . Tengo tres dineros del Mej 
\y4rifla del peflo ordinario de los die\ y feis granos ^  poco 
mas, o menos y con arhol^y Cru^ encima ¡fin letras : por la 
otra parte X. como la Francefa , jy Navarra ¡ y letras 

























E X P L I C A C I O N 
DE LAS NOTAS , Y CA-
RACTERES Q V E RVBRICAN 




p Plata ligada con cobre. 
1 As, ó libra de doze onzas. 
S Semíspor feis onzas, ó medía libra. 
O O O O Triensporquatroonzas,que es el tercio déla libra, 
OOO Quadrans por tres onzas,qes elquaito déla libra^ 
Q Q Sextans por dos onzas,^ es la lexta parte de la libra. 
Q Por vna onza 
L a primera letra con que van notadas las Monedas 
denota el metal de que es. 
L a fegunda letra feñala el tamaño. 
E l numero que íevé en la targeta que l a s c n k ^ 
correfponde al numero del Trarado. 
Los números, ó feñales que f©- vén dentro de Jas 
Monedas, dizen fu pcío,ó valor. 
L a fegunda letra , que es la que demueftra la gran* 
dezade la Moneda i tiene correfpondencia con 
los circulosjy letras de la eftampa que íe íiguce 
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L O S C 1 R C V L O S 
E NOTAN EL TAMAÑO 
DE LAS MONEDAS-






